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Sin rodeos
Tal dia farà un any
Sí. "Tal dia farà un any" dice el sabio refrán mallorquín. Y será el próximo seis de
septiembre cuando se cumplirá un ano exacto del devastador temporal que azotó
nuestra zona y la posterior torrentada que arrolló todo lo que encontró a su paso,
destrozando comercios, viviendas, servicios comunitarios, se cobró algunas vidas y
truncó muchas ilusiones. Para algunos significó la ruina y hubo comercios que
cerraron sus puertas definitivamente con la tragedia.
El día después, las muestras de solidaridad se sucedieron por doquier. Los
políticos se afanaron en surcar el trayecto desde Palma a nuestra comarca para
solidarizarse con los damnificados independientemente de que el momento no
coincidiera con campana electoral alguna, lo que es de agradecer. Incluso la Reina
de España, dona Sofía, nos honró con su visita. El Gobierno y la Comunitat
Autónoma prestaron su colaboración y ayuda. La mayoría de damnificados -no
todos- recibieron enseres y dinero para paliar su crítica situación. Otros
organismos, como, por ejemplo, la Cruz Roja, Cáritas, etc., además de firmas
comerciales, no regatearon esfuerzos con el ánimo de contribuir a hacer más
llevadero el problema con el que se encontraron muchas familias de la noche a la
mañana.
Todo eso está muy bien. Sin embargo, ¿se han preocupado quienes tienen la
obligación, de que los cauces de los torrentes estén actualmente a punto de hacer
frente a lances parecidos a los del seis de septiembre del 89? Es lo que no
sabemos con exactitud, y de ahí este toque de atención. Faltan exactamente doce
días para un nuevo seis de septiembre. No quiere decir que ocurra nada anormal,
como tampoco se esperaba que sucediese el pasado ano.
Las tradicionales lluvias de finales de agosto y principios de septiembre, no
obstante, no suelen fallar nunca. No estaría de más, por tanto, que de forma
inmediata fueran revisados todos los cauces, a fin de que al llegar las lluvias los
torrentes estén en disposición de cumplir hasta el máximo la misión que motivó su
construcción.
Hace escasos días, fue inaugurado el nuevo puente de S'Illot y celebrada la
recuperación del antiguo "riuet", destruido hace muchos anos por la mano del
hombre y devuelto a la comunidad, merced, precisamente, a las fuerzas de la
naturaleza aparecidas en forma de agua hace prácticamente un ano. Un "riuet" cuya
recuperación ha venido a significar lo único positivo de entre el cúmulo de
desastres que provocó la torrentada.
Esa parte reciente de la historia del "riuet" viene a patentizar, si alguien se había
olvidado de ello, que no existe fuerza artificial capaz de vencer a los fenómenos
naturales cuando éstos desencadenan su máxima energia. Sin embargo, es
indiscutible que si los torrentes hubieran estado en las debidas condiciones, los
danos y desgracias del pasado seis de septiembre hubieran sido menos de los
sufridos. Es un dato a tener en cuenta.
OLIVERS
Otra. Palma-Artà 82 D Tel. 555462 Manacor
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Excursión a COBAREIte
2 única y últimas oportunidades de este VERANO 90
26 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE
VUELTA A LA ISLA Visitando "Caló des Palangres" Baño y comida (Cta.
Propia) "Coya Blava" y Puerto
Información y reservas
MANACOR: 	 CALAS MALLORCA:
V. Ankaire - Tel. 55 19 50 	 V. Ankaire - Tel. 83 36 74
V. Magatours - Tel. 55 57 13 V. Magatours - Tel. 83 33 69
Europa Tours - Tel. 55 56 50
PORTO CRISTO:
	
CALA MILLOR:
V. Monteblanco - Tel. 58 67 25
Europa Tours - Tel. 82 10 04	 586325
SA COMA: 	 S'ILLOT
Europa Tours - Tel. 81 01 25 	 V. Monteblanco
V. Monteblanco - Tel. 810455 	
Tel. 810440
SALIDAS 
AUTOCAR BARCA
- Manacor
- 	 Pto. 	 Cristo
- 	 Cala 	 Millor
- Sa Coma (S'Illot)
- Calas de Mallorca
.
CALA FIGUERA
ADULTOS 	 NIÑOS
3.800
	 2.950
ADULTOS 	 NIÑOS
3.500 	 2.800
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Con la presencia del Delegado del Gobierno, Gerad
García
Inaugurado el puente del "riuet" de
S'Illot
Redacción
Uno de la actos de la
jornada que cerraba defi-
nitivamente la convoca-
toria actual de Fiestas de
S'Illot, residía en la
inauguración del puente
peatonal que cruza el
recuperado "riuet" de
S'Illot, acto en el que
estuvo presente el Dele-
gado del Gobierno en
Baleares, Gerad García; el
alcalde de Manacor, Jau-
me Llull; el alcalde de Sant
Llorenç, Bartomeu Pont;
el titular de Servicios
Sociales del Ayuntamien-
to, Jaume Darder, así
como una representación
de las empresas que han
realizado las obras cuya
culminación ha sido cele-
brada por la mayoría de
illoters que han vivido la
consecución de algo que
se daba por perdido
desde hace muchos años:
la recuperación del "riuet",
tan característico de S'Illot
desde siempre y hasta
hace una veintena de
años en que fue víctima
de la fiebre constructora y
especuladora de la zona.
En la misma tarde
dominical, la misma comi-
tiva presidió el acto de
presentación de la asis-
tencia social en S'Illot,
servicios que serán pres-
tados un día a la semana.
Las Fiestas de S'Illot
fueron rubricadas con un
castillo de fuegos artifi-
ciales que fue lanzado
desde dos puntos distin-
tos y seguido con
verdadera animación por
una auténtica muchedum-
bre que se dió cita en la
playa de S'Illot a media-
noche del domingo.
El lunes volvió a reunirse la Comisión de
Seguimiento del Pacto
El "caso Juaneda", en manos de
Jaume Llull
J. Mateos
Los partidos políticos
firmantes del Pacto de
Gobierno han coincidido en
que sea el alcalde Jaume Llull
quien encuentre la solución al
problema que actualmente
tienen sobre la mesa a raíz de
la dimisión de Marcos Jua-
neda y su posterior entrega
de cargos a disposición de la
alcadlía.
El pasado lunes, día 20.
volvió a reunirse la Comisión
de Seguimiento del Pacto con
el único objetivo de encontrar
una solución a la crisis
abierta tras la dimisión del
número dos del CDS.
NO SE ENCONTRO LA
SOLUCION
Sin embargo en la citada
reunión no se llegó a ninguna
salida por cuanto ninguno de
los partidos está dispuesto a
ceder, de momento, en sus
posturas iniciales.
Como es lógico, el alcalde,
y por tanto, el PSOE, es
partidario de que la solución
provenga de los demás
grupos firmantes del Pacto,
por cuanto entiende que
corresponde a todos el
proponer la solución más
airosa al problema suscitado.
Sin embargo, UM, CDI y CDS
se manifestaron en el sentido
de que es Jaume Llull, como
alcalde, a quien corresponde
proponer la solución que
estime oportuna para ser
estudiada por ellos mismos.
Lo que parece evidente es
que la solución que indique el
alcalde no va a ser aceptada
de antemano, sino que cada
uno de los grupos van a
mantener la postura inicial
que han venido manteniendo
desde un principio. Así, el
CDS, ya ha manifestado
públicamente que solamente
admitirán el que Juaneda sea
destituido de todos sus
cargos, o de lo contrario
retirarán del Pacto d e
Gobierno a su actual número
uno, Bernardi Gelabert.
Por su parte, UM, se
encuentra muy cómoda con
la actual situación por
cuanto, tras los últimos
acontecimientos, han visto
como han pasado de ser
cabeza de turco, a verda-
deros ganadores morales de
la crisis, con lo que van a
aceptar con escasas reser-
vas cualquier sugerencia que
venga de la alcaldía. Eso sí,
sin mover un solo dedo para
dar una mano a la alcaldía.
"Vamos a ver si de una vez
por todas se moja el alcalde"
ha manifestado un destacado
miembro de Unió Mallorquina
ante la situación creada.
Por su parte la CDI no
tiene excesivo interés en
cual sea la solución que se
encuentre. Con Juaneda o
sin él en el Pacto, su trabajo
va a seguir siendo el mismo y
su actual situación no va a
sufrir variación alguna, aun-
que, puestos a elegir, prefe-
rirían que se llegase a una
situación similar a la que
existía antes de la crisis,
situación que choca frontal-
mente con la manifestado por
el CDS.
Viernes 31
OGOSTOCtra. Pto. Cristo - Cala Millor, Km. 4
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ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
CERAMICOS Y DE GRES
Informa a sus clientes y público en general:
VERANO
Y
TAMBIEN
Dr. Andrés Mas
CLINICA DE OBESIDAD Y ESTETICA
CLINICA DEL DOLOR
-Obesidad y celulitis
(mediante aparatos y mesoterápia)
-Acupuntura
-Rayos UVA
-Bronceado total de cuerpo y cara
-Tratamiento de psoriasis y de manchas
blancas de la piel
-Desaparición de arrugas faciales
-Magnetoterapia:
Tratamiento de heridas y úlceras difíciles;
dermatosis y psoriasis; contusiones
musculares; tendimitis y lursitis;
agotamiento y stress; consolidación de
fracturas; osteoporosis; lesiones nerviosas
periféricas; dolor de cabeza y migraña;
artrosis; reumatismo; artritis; colon irritable;
bronquitis; asma bronquial; arteriopatía;
celulitis; varices.
CONSULTA PREVIA CITA, en calle Amistad,
31 bajos Tel. 555197 Manacor
AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
FORD FIESTA XR2 	 PM-AK
FORD FIESTA 	 PM-W
FORD FIESTA C 	 PM-AL
FORD SIERRA COSWORTI I 	 PM-AW
FORD GRANADA autom. 2.8 	 PM-P
REANULT 5 	 PM-Z
SEAT PANDA 	 PM-T
SEAT IBIZA STREET 	 PM-AL
OPEL KADETT GSI 	 PM-All
SEAT IBIZA ESPECIAL 	 PM-AY
SEAT FURGONETA CI IATO 	 PM-AF
OPEL CORSA 	 PM-AG
OPEL CORSA CITY 	
ALFA ROMEO 33 Ti 1.5cc 	 PM-AL
PORCHE 924 	 PM-AW
VOLVO 265 DL diesel 	 PM-AG
VOLVO 340 diesel 	 PM-AF
VOLKSWAGEN ESCARABAJO descap 	 ario 79
OCASION DE LA SEMANA
Peugeot 309 GT PM-AN
Aire acondicionado. Dirección asistida. Cierre centralizado.
Equipo de música
EXPOSICION
Paseo Ferrocarril, 9 Tel. 550746 Manacor
Pàg. 11 Manacor
No sabes como me desagrada, Giner
José Mateos
No sabes cómo me desagrada, Giner, tener que
escribir este comentario, porque no es bueno que se
personalicen las cuestiones, cuando lo importante no
son las personas, sino las noticias. Pero en esta ocasión
has ido más lejos de lo conveniente.
Afirmas que ha existido un complot entre un periodista
y un partido político en la información que ese periodista
publicó sobre las intenciones de remodelación de
algunas de las competencias del Pacto de Gobierno.
Demuestras una ingenuidad casi infantil.
Permíteme un consejo: Un político, y más un
responsable de un partido, como es tu caso, ha de
procurar no hacer afirmaciones tan categóricas porque
puede pillarse los dedos y las consecuencias pueden ser
perjudiciales para él y para el partido.
Mira, Giner, el afirmar lo que afirmas de manera tan clara
te puede acarrerar un problema: Que se te obligue a
demostrar con pruebas lo que aseguras con tanta
rotundidad. En esta ocasión el periodista te gana la
partida porque el sí está en condiciones de demostrar
quien fue la persona que le ofreció la información que
publicó y tú, sin embargo, te quedarías con los calzones
en la mano, aunque tienes una pequeña baza a tu favor,
no por méritos tuyos, sino por bondad del periodista, y es
que sabes que quien redactó la información sobre la
remodelación del Pacto, se viste por los pies y no dará
publicidad a su fuente de información.
No sabes cómo me desagrada, Giner, todo este
asunto, pero me da la impresión de que has querido jugar
una partida en la que te has marcado un farol y tus
contrarios son demasiado expertos para tí.
como ya te he dado un consejo, vas a permitirme ahora
unas sugerencias. Primera: Si sigues manteniendo que
lo que publicó el periodista es mentira y todo es un
complot, lo que has de hacer es redactar una nota firmada
por todo el Comité del CDS, porque comprenderás que
lo que has hecho hasta ahora son solamente fuegos de
artificio para salir del paso.
Segunda: Si te han hecho recapacitar y ya te has
convencido de que no existe tal complot, también sería
bueno que lo reconocieras, y aunque no me atrevo a
decirte que te vayas a tu casa, si te rogaría que la próxima
vez que sueltes la lengua, midas lo que dices, porque, ya
sabes aquello de "lo escrito, escrito está".
No sabes cómo me desagrada, Giner, además de
cansarme, toda esta situación que tú solito has creado,
por lo que no voy a caer en la tentación de dicerte que ya
es hora de que, como presidente que eres de un partido,
vuelvas a coger las riendas del mismo, porque, entre
otras razones, me da la impresión de que nunca te han
pertenecido. Y si no, ya explicarás públicamente por que
el mismo lunes que tu ex-concejal te entregó su carta de
dimisión en un conocido bar de la plaza del Convento, tú
no fuiste capaz de darle ningún tipo de explicación
cuando en tus propias narices un conocido industrial
intentó, aunque a regañadientes de Juaneda, hacer el
papel que a tí solito te corresponde. Y no volverás a decir
que esto es un complot, porque de lo que te digo,
también hay testigos.
iFESTIVALIA BAZAR!
¡Un festival de ideas para vd.!
Las encontrará en nuestras secciones de :
REGALO FANTASIA - ARTICULOS PARA EL OCIO
FIESTAS Y CARNAVAL
y iATENCION!: aproveche la ocasión de nuestra interesante oferta-promoción en
perfumería ¡un 20% de descuento!
Estamos a su disposición en : Cala Millor - Avda. Juan Servera Camps, 9 - Tel. 814022
AJUNT AMENT DE
CAPDEPERA
Sábado dia 25
Plaza d'es Sitjar
Gran Verbena Camp
con
La Orquestina de Algaida
Y
La Orquesta Ancorage
Entrada gratis
La gasolinera d'Es Pinaró
Corn a simple ciutadà, a estones conductor i altres
pealó, allunyat de tot tipus de negoci, no me sembla
ni loé ni malament el que s'haja obert una nova
gasolinera a Porto Cristo, corn si se'n obrin mitja
dotzena més dins el terme de Manacor, per a una
major facilitat dels conductors, que tenim el problema
més greu centrat en els preus que es puguin veure'r-
se afectats pel conflicte d'Irak.
Ara bé, el que no me convenç en absolut, és la
ubicació de la nova gasolinera a l'altre costat del camp
de futbol de Porto Cristo, en quan al perill corn a punt
negre de circulació que provoca la proximitat de la
gasolinera a la curva de la carretera en direcció a S'Illot
i Cala Millor, pels usuaris procedents de Porto Cristo.
Se suposa que els estaments oficials que degueren
donar les oportunes autoritzacions havien d'estudiar
aquest possible problema, i tal volta damunt els
papers estiga resolt, però damunt el terreny, amb
l'actual traçat de la via pública, se veu el perill a cop
d'ull.
Ara ens queda només pregar, perque els accidents
no sien greus.
Original
Aquesta oferta d'una firma  concessionària de venda de
cotxes, que ha decidit obsequiar als compradors d'un
vehícle, amb un abonament de soci del C.D. Manacor.
Els focs artificials de S'Illot
Problemática apart de les diferències de criteris que hi
ha entre les Associacions de Veins de S'Illot, el fet és que
pel públic en general, va resultar de lo més entretenguda, la
competència establerta a l'hora d'amollar els focs artificials
de cloenda de les Festes, diumenge passat.
Coets Manacorins i coets Llorencins, alternant-se o
inclús coincidint en el cel o damunt l'aigua, la cosa va
resutar francament espectacular, i els trons resultaven en
certa manera com si es tractás d'un estereo gigantí.
Pels simples espectadors, que per cert foren un grapat
de milers, va resultar una vetlada més entretenguda que
mai.
Hi havia per dir: ¡Visca la compeliáncial
Nova Sala d'Exposicions
Sembla que van ben adelantats els preparatius porque
aquest hivern hi haja una nova sala d'exposicions a
Manacor.
Si segueixen actives les que hi havia aquesta
temporada passada, cosa que és d'esperar, possiblement
Manacor pugui aspirar a tenir la "ratio" proporcional més
grossa de sales per nombre d'habitants de totes les
Balears.
Al manco aquest record és més positiu que el de clots,
cunetes i conflictes municipals, que ja tenim en exclussiva.
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cuestionario que le dejamos anotado en
un trozo de papel, convencidos de que
no le resultaba nada comprometedor.
La entrevista fallida
Lo intentamos repetidas veces y no
hubo forma de que contestase a ni una
sola pregunta del cuestionario preparado
para conocer su opinión sobre lo que se
viene llamando actualidad mailacorense
de estos días.
La joven manacorense había
encontrado un espacio vital en la playa
para broncearse, con un recatado último
modelo de traje de baño y a cada
pregunta se echaba las manos a la
cabeza, con un gesto clarísimo que
indicaba su negativa a pronunciarse. o
quizás incluso a preocuparse lo más
mínimo, por lo que atosiga a la clase
política.
Respetuosamente tuvimos que
dejarla por imposible y la entrevista
resultó un fracaso; queda la remota
esperanza de que cuando termine sus
vacaciones, quiera responder al
- Preocupada por el "affaire"
UM- CDS?
- Crees posible que Marcos Juaneda
dimita porque el CDS quiera prescindir de
él?
- Si deja de ser responsable
de Policia, saldrá ganando la
circulación en Manacor?
- Quién crees sale ganando con esta
crisis del verano 90?
- Te da lástima el Buenazo de
Jaume Llull, ante el berengenal
en que le han metido?
- Los responsables de UM lo han
hecho tan mal, como suponen sus ex-
compañeros de Paco?
• Si falta un año para las
elecciones, cómo puede acabar
todo este lío?
- Contribuiría a levantar u n
monumento al pacto de Progrés?
- Te gusta el Plan General
propuesto, o preferirlas otro tipo
de Plan?
- Prefieres el Golf, el Fútbol de 2'-B u
otro tipo de juego de pelotas?
ARMERIA
nico
sport
PESCA, CAÇA I CAMPING
Tancam a les 9 del vespre
Obert els diumenges i festius dematí
C/Sureda, 11 Tel. 820614
PORTO CRISTO
1.1E1-11CULOS DE OCI1S1ON
PROCEDENTES DE CflfrIBIOS
Alfa Romeo 15 TI
	 PM-AS
Opel Kadett GSI
	 PM-AJ
Citroen BX 	 PM-Z
Renault 21 GTD 	 PM-AK
Renault 11 turbo
	 PM-AG
Renault 18 GTS. 	 PM-0
Renault 5 TL
	 PM-T
Ford Escort
	 PM-V
Ford Fiesta 	 PM-AC
Renault 9 	 PM-W
Peugeot 205 3RD 	 PM-AV
Talbot Horizón 	 (varios) PM-AD
Talbot Samba GL
	 (varios) PM-X
Seat 131 	 PM-J
Renault 5 GTL
	 PM-S
Renault 5 GTL
	 GR-J
AUTOMOYILES CQLI,
MANACOR S.A
Concesionario.,.Peugeot Talbot
ctro.relme-firtá n2 108
Te1.150913-554200 Honecor
Próximo Torneo de Futbito
XARXA Porto Cristo
Fecha comienzo: lunes 27 Agosto.
Precio inscripción: 30 mil pesetas
Primer Premio: Viaje a Ibiza para
10 personas.
Información: Xarxa, o por teléfono
a Podium Sports 820878
Plazas limitadas
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SUCESOS
Han sido detenidos y puestos a disposición judicial
Dos proxenetas chantajean a los
clientes de sus prostitutas
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a los alemanes Wolker R. y
Thomás W., presuntos autores de un caso de proxenetismo y
trata de blancas en la zona de Cala Ratjada, con el agravante
que significa el chantaje que practicaban con algunos clientes
de sus prostitutas, a quienes filmaban con una cámara oculta
mientras realizaban el acto sexual.
La Guardia Civil empezó a actuar en este caso a raíz de la
presencia de una joven en el Cuartel de la Benemérita, donde
acudió a denunciar que se había fugado de una habitación de
un hotel de Cala Ratjada donde había estado retenida por
Wolker R., quien la obligaba a ejercer la prostitución. La joven,
también de nacionalidad germana, fue invitada a regresar a su
país por lo que se le proporcionó un billete de vuelta.
¡TEMA
S INSPECCIONESTECNICASDE MALLORCA S A
PRECISA
MECANICOS
(Rama automocion)
SE REQUIERE:
-Libre de servicio militar
-Capacidad de trabajo en equipo
-Estudios de formación profesional
SE OFRECE:
-Inclusión Seguridad Social
-Puesto de trabajo estable
Las solicitudes se trataran con la
máxima discreción
Interesados deben remitir su
dirección y teléfono a ITEMA S.A.
(Estación ITV)
Polígono Industrial de Manacor
La joven Micaela -este es el nombre de la denunciante- no
regresaría a Alemania por la via rápida. Una parada en
Barcelona significó una soberana paliza para ella, teniendo que
ser ingresada en una clínica er. estado grave.
Mientras, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos
proxenetas, regente uno de ellos de la Pizzeria Tritón, de Cala
Ratjada, siendo puestos ambos a disposición judicial e
ingresando en la cárcel de Palma.
ante el Juez de Manacor, parece que Thomás W. reconoció
que su amigo Wolker inducía a la prostitución a un grupo de
chicas que controlaba, confirmando que, efectivamente, su
compañero filmaba a veces prácticas sexuales de los clientes
con sus prostitutas, cuyos videos eran posteriormente usados
para chantajear a los clientes.
Por su parte, Wolker R. negó todos los hechos que se le
imputan, añadiendo que no estaba envuelto en ninguna red de
trata de blancas y prostitución, y que nada sabía de la paliza
que había recibido Micaela, que continúa ingresada en un
centro médico de Barcelona.
Problemas en el suministro de
agua en Porto Cristo Novo
La Asociación de Vecinos y Propietarios de Porto Cristo
Novo, ha manifestado públicamente su total y absoluto
descontento con el servicio de aguas que la empresa Aguas
Son Tovell viene ofreciéndoles, haciendo llegar su queja a los
servicios de Sanidad de Palma, Sanidad de Manacor, al
alcalde de Manacor, y a la empresa local.
Los continuos problemas que se han ido sucediendo han
dado lugar a apuntar la posibilidad de interponer una querella
judicial, de no remediar la situación rápida y definitivamente.
Los vecinos de Porto Cristo Novo, señalan que
prácticamente todas las semanas han sufrido averías por un
largo espacio de tiempo, llegando incluso a permanecer cinco
días consecutivos sin agua, añadiendo a ellos las dificultades
que comporta sobre todo los fines de semana. Las aguas
residuales padecen de lo mismo, sumandose el agravante de
que se tardaron ocho días para reparar las bombas de
impulsión, que causaron la formación de una especie de lago,
que los vecinos tuvieron que cruzar en el camino de la playa
de Cala Mandia, derivándose en consecuencia fuertes olores
y probables perjuicios para la salud. Los vecinos reclaman la
instalación de una segunda bomba que al parecer posee la
empresa y que no ha sido instalada.
Los vecinos de Porto Cristo Novo, hacen por tanto hincapié
en su llamada para que se tomen las medidas pertinentes y se
ofrezca un servicio digno y con las garantías que se precisan.
pa, ' ve..as■,.-
POI:Mar
PRESENTA
L'obra de Rubí i Servera
"Ai Qua
 quin que has
vengut de prim"
Lloc: Socavón dels Hams
Dia: 25 d'agost a les 22 hores Entrada Iliure amb invitació
Per recollir las invitacions acudir a qualsevol membre de la
Junta Local
Ball de Saló
Con la colaboración de los
profesores de la comarca:
"Francesca" y "Alfons", que os
esperan a todos.
Todos los sábados a partir de las 10 de la
noche en el Rte. Los Dragones  
Porto Cristo
Tel. 820852
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SUCESOS
En accidente de tráfico ocurrido a las seis de la
mañana del sábado
Un herido grave y otro leve en
Porto Cristo
Un herido grave, otro leve y daños materiales de
consideración es el balance del accidente de circulación
ocurrido sobre las seis de la mañana del sábado, en el
kilómetro 1,200 de la carretera que va de Porto Cristo a
Cala Millor, en una colisión que afectó a tres vehículos: Un
furgón Mercedes Benz matrícula PM-5882-AW, el Renault
11 PM-6824-AJ y el Fiat Tipo matrícula M-7384-KU. El
furgón y el R 11, conducidos por Francisco Coca, de 33
años, y por Sebastián Parera, de 25, respectivamente,
colisionaron frontalmente al invadir uno de ellos la calzada
contraria, chocando de rebote el turismo con el Fiat Tipo al
que produjo daños materiales de consideración, daños
también importantes en los otros dos vehículos
implicados, y resultando herido de gravedad el joven
manacorí Sebastián Parera, que fue trasladado a Palma e
ingresado en la Clínica Femenías, donde le diagnosticaron
algunas fracturas, aunque su vida no corre peligro. El
conductor del camión resultó herido leve.
El accidente fue realmente aparatoso, quedando
colapsada la carretera por el camión que volcó sobre su
lado izquierdo, lo que obligó a desviar la circulación por
Son Carrió, labor que fue perfectamente controlada por la
Guardia Civil de Tráfico, cuyo Equipo de Atestados de
Manacor realizó las diligencias pertinentes.
HOLIGANS
El Depósito Municipal de Manacor ha tenido éstos días,
huéspedes catalogados dentro de una supuesta barbarie
al ser los actos cometidos la esencia de la depravación y el
gamt rrismo como puede ser el cebarse en apalear a una
persona a un propietario de un establecimiento de nuestra
costa. Marck de 18 años, John y Karl de 21, Michel de 19,
Richard y Adrián de 20 y Estiven de 23 años, todos ellos
subditos de su graciosa majestad la primera dama de
Inglaterra dieron tal paliza a un mallorquín que el pobre
empresario aún está ingresado en una clínica de Palma de
Mallorca. No siendo suficiente las lesiones causadas
destrozaron parte del establecimiento .La rápida
intervención de la Policía Local y la Guardia Civil evitó que
no ocurriese una desgracia.
OTRO APALEAMIENTO
Ocurrió en Cala Millor. Una pareja de turistas daneses a
los que acompañaban los padres de la femina, estándo
ésta en estado de gestación, estuvieron libando de bar en
bar como las abejas que sacan el néctar de flor en flor. En
una discoteca de la zona lorencina el grupo de personas
se liaron a mamporros entre sí hasta el punto que salieron
a relucir cosas pasadas en Dinamarca. Al final tuvo que
intervenir la Policía Local de San Lorenzo que detuvo al
compañero de la embarazada la cual sufrió lesiones de
importancia que motivaron el ingreso de la mujer en un
sanatorio a casua de la paliza recibida y que hizo temer por
la pérdida del fruto de preñez. El supuesto apaleador
quedó ingresado en los calabozos judiciales.
EN OLIV-ART DE MANACOR
Mario Tonnaso, turista italiano de fugaz paso por
Manacor debió pensar que los comerciantes de nuestra
población eran tontos o se chupaban el dedo. Haciendo
uso de una tarjeta de crédito de American Expres intentó
pagar con el "plástico" una compra por valor de cincuenta
mil pesetas. La tarjeta pertenecía a otro turista italiano al
cual le habían robado el día anterior. El personal de Olivart
actuando con mucho tiento y responsabilidad dió cuenta a
la Comisaría de Policía de Manacor y el insurrecto pasó a
disposición del Juzgado de Guardia y ante la autoridad
judicial el avispado italiano pagó la factura aunque no deja
de quedar el delito de apropiación indebida e intento de
estaf a.
SA FONT NOVA
Una vez más las curvas de Sa Font Nova han tenido su
accidente de bastante gravedad. Una furgoneta Nissan
matrícula de Barcelona se salió de la calzada al perder el
control su conductor F.C. que no pudo evitar que el
vehículo se estrellase sobre la pared de piedra existente
CA CE-1■IA
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA- CALA MILLOR -CALA BONA -MANACOR -INCA - FELANITX -CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA
DEL 23 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE
ALIMENTACION
Aperitivo ROSDOR fritas gigante 200 gis. 	 135
Aperitivo ROSDOR fritas ond. met. 200 gis. 	 135
Arroz NOMEN extra 1 kg. 	 135
Atún ISABEL dam 1/5 pack 3 u. 	 198
Bacon OSCAR MAYER 200 gis. 	 245
Calif) RICO moido 250 grs. 	 169
Café RICO mad° 250 grs. 80-20 	 145
Cereales KELLOG'S Corn Rapes 	 169
Comida gal() CAMPOFRIO Gaty Barra 	 79
Donut PANRICO 4 u. 	 99
Flan CHAMBURCY huevo 	 40
Galieta CUETARA Tosta-Rica 800 grs. 	 189
Galleta ORTI2 Cookies chocolate 190 grs. 	 135
Galleta ORTIZ Cookies pasa 190 	 135
Leche AGAMA descrem. 151. 	 108
Leche AGAMA entera plástico 15 I. 	 108
Mayonesa KRAFT 450 cc. 	 189
Mermelada HELIOS ight albaricoque 650 gis. 	 148
Mermelada HELIOS ight fresa 650 gis. 	 146
Mermelada HELIOS ight melocotón 650 grs. 	 148
Pan BIMBO grande 	 165
Pan BIMBO heidebroot 	 198
Pan BIMBO katenbroot 	 198
Pan BIMBO landbroot 	 198
Pan BIMBO leisanbroot 	 198
Pan PANRICO sandwich 600 grs. 	 149
PERRY NAT salchicha 	 149
Salchicha ACUEDUCTO Snalus 165 	 79
Salchicha OSCAR MAYER 5 piezas 225 grs. 	 160
Salchicha REVILLA Viena 220 grs. 	 120
Yogur CHAMBURCY Biklus natural pack. 4 u. 	 160
Yogur CHAMBURCY natural 	 26
LIQUIDOS
Agua UYALFAS 151. 	 28
BITTER KAS estuche 6 botellas 	 279
Cerveza BUCKLER s/alcoh. pack. 6 	 315
Champán CODORNIU extra seco 	 629
Champan CODORNIU extra semi 	 629
COCA COLA light 15 I. 	 129
COCA COLA normal 151. 	 129
COCA COLA s/caleina 1'5 I. 	 129
FANTA limón 21. 	 159
FANTA naranja 2 I. 	 159
Ginebra XORIGUER 11. 	 749
Hierbas LIMSA dulces 11. 	 558
Hierbas LIMSA semi 1 I. 	 649
SPRITE 2 I. 	 129
Vino BACH rosado 3/4 I. 	 339
Vino GOPILA blanco aguja 3/4 I. 	 285
Vino COPILA rosado aguja 3/4 I. 	 285
Vino VILA MAR blco. 3/4 I. 	 185
Vino VILA MAR blco. semi 3/4 I. 	 185
Vino VILA MAR ido. 3/4 I. 	 185
Vila VILA MAR Ito. 3/41. 	 185
Whisky CABALLO BLANCO 3/41. 	 1.125
Zumo KAS manzana brick 1 I. 	 129
Zumo KAS melocotón con uva 1 I. 	 129
Zumo KAS naranja brick 1 I.   	 129
Zumo KAS pirla brick 1 I.   	 129
Zumo KAS tomate brick 1 I.  	 129
Zumo PICSA limón 15 I. 	 69
Zumo PICSA naranja 15 I. 	 69
CONGELADOS
Comtessa FRIGO 600 cc. 	 299
Comtessa FRIGO chocolate 600 cc. 	 299
Comtessa FRIGO capuchino 600 cc. 	 299
Pizza FINDUS 4 estaciones 310 gis. 	 368
Pizza FINDUS atún 310 gis. 	 368
Pizza FINDUS margarita 280 gis. 	 295
Pizza FINDUS romana 310 gis. 	 349
Queso KRAFT filadelfia light 150 gis. 	 169
Queso KRAFT filadelfia 150 grs. 	 169
Queso LA LECHERA 8 lonchas 	 125
CHARCUTERIA
INDUSTRIAS REVILLA
Chorizo CULAR rojo 	
Chorizo CULAR blanco 	
CHOPPED PORK 	
QUESOS PIRIS
Queso MONTSANT 	
Queso barra PIRIS 	
OSCAR MAYER
Jamón serrano OSCAR MAYER
Mortadela italiana 	
QUESOS GIMENO
Bola CADI 	
ACUEDUCTO
Jamón quitarra 	 815
Queso EL LABRADOR tierno
	 810
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Colonia LEGRAIN Petit Cheri 1.000 ml. 	 395
Jabón LA TOJA dermo 900 grs. 	 315
Laca ELNETT fuerte 108 
	 399
Laca ELNETT normal 108 	 399
Rollo cxxina GOLHOGAR 2-r decorada 	 139
Suavizante QUANTO 2 kg. 	 153
Suavizante QUANTO 4 kg. 	 275
Vajillas FLOTA II. 	 85
MENAJE
Cintas video MAR/CANT p-2  
	
699
Planchadora RAQUER 110x32 met esmal. 	 2.550
945
945
400
790
670
1.290
335
845
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en los bordes de la carretera pues se supone que dió
varios tumbos y quizás fue hasta providencial que en el
momento del accidente no se cruzase otro u otros
vehículos lo que hubiese supuesto un choque en cadena
de causas imprevistas.
El conductor catalán fué recogido rapidamente y
trasladado a una clínica de Palma en estado bastante
grave. La Guard ía Civil de tráfico realizó las diligencias del
caso.
SUPUESTO ROBO DE
MOTOCICLETA
Un muchacho de Felanitx en el mes de Junio le fue
robada una motocicleta que había comprado no hacía
mucho tiempo, una máquina japonesa flamante y brillante.
El felanitxer se incorporaba al servicio militar en las mismas
fechas en un acurtelamiento de Palma y la moto le habría
de servir para sus desplazamientos entre milicia y hogar
paterno.
A los pocos días le fue robada la máquina y nunca nada
más supo de ella. En sus permisos de la mili se dedicaba
con un amigo a recorrer pueblos cercanos en busca de su
cabalgadura hasta que un día de este mes de agosto fue
en Manacor cuando al pasar por delante de un bar vió a la
que era su moto aunque totalmente cambiada pues la
matrícula no era la misma aunque los pelos y señales no le
fallaban y erre que erre no soltó la máquina hasta que fue
solicitada la presencia de la Policía Local que ha seguido la
investigación hasta poner a disposición judicial al "nuevo"
propietario de la moto que según hemos sabido la había
adquirido de un gitano por la módica cantidad de veinte mil
pesetas, después poner las placas de una moto similar
que la habían robado anteriormente. El asunto es bastante
complicado aunque al parecer el joven manacori se pasó
de listo y puede verse involucrado en varios delitos tales
como el de apropiación indebida, adquisión de bienes
supuestamente procedentes de robo, falsificación de
placas de matrícula y numeración de vehículo a motor.
EL NINO ASESINO
El tristemente famoso "niño asesino", Miguel Genovart
Seguí actualmente con diez y siete años, principal
encausado por el asesinato de un vecino de Porto Cristo
Antonio Rodríguez Jaume que trabajaba en un hotel de
Cala Millor como conserje de noche. Desde que a las
pocas fechas de cometido este brutal asesinato Miguel
Genovart fue detenido se ha escapado unas cuantas
veces del correccional en donde fue recluído. La última
fechoría la ha llevado a cabo en el Polígono Industrial de
Son Castelló en donde fue sorprendido robando en el
interior de un establecimiento. El "niño asesino" en el
momento de su detención usaba muletas a causa de un
accidente de trafico que había sufrido no hace muchas
semanas cuando conducía un vehículo supuestamente
robado. La gente se pregunta hasta que punto se pueden
permitir estas entradas y salidas de un delincuente
probado y con un historial al que no le falta la sangre y
delitos mayores de toda especie.
ATRACO CON ARMA BLANCA
El pasado fin de semana en la concurrida calle Alfarería
de Porto Cristo, meollo de la vida nocturna para la
juventud, se produjo un atraco en la persona de un joven
al que dos jóvenes intimidaron con arma blanca para que
les entregase el dinero que portaba. Al negarse fue
abofeteado y amenazado de ser pinchado con una navaja
albaceteria. Uno de los atracadores le metió la mano en el
bolsillo del pantalón llevándose moneda fraccionaría
dándose posteriormente a la fuga sin que el joven
atracado sufriese lesiones aunque quizás lo concurrida
que se hallaba la calle fue el motivo para que las dos
sanguijuelas no perdiesen el tiempo buscando en los
bolsillos traseros del pantalón vaquero donde el atracado
llevaba varios billetes de mil pesetas.
La Comisaría de Policía de Manacor poco después de
haber recibido la denuncia movilizó a sus efectivos
consiguiento echar el guante a Salvador y Manolo dos
elementos que cuentan con antecedentes bastante
desfavorables por actos similares. Cuando los agentes los
detuvieron aún se encontraban en las cercanías del lugar
del atraco.
LANCIA DELTA DESTRUIDO
En una curva de la carretera de Manacor a Calas más
conocida como de Son Forteza fue escenario de un
accidente simple de tráfico en donde un Lancia quedó
totalmente destruído. Quizás el exceso de velocidad o
que en un último momento los mandos del vehículo no
respondieron a las ideas del conductor fueron la causa de
que el turismo de matrícula joven, de la serie BB, se
estrellase contra un árbol después de derrapar a la salida
de una curva en el sentido de marcha hacia Son Forteza.
Los ocupantes del vehículo, un mecánico de Manacor al
que acompañaba un amigo, salieron ilesos de este
accidente en donde el turismo quedó destrozado.
Mejores por experiencia
¿Ouieres ser periodista? 
-¿Te gusta escribir?
-¿Tienes inquietudes
periodísticas?
-¿Te atrae el mundo de la
información?
Si tus respuestas son
afirmativas, ponte en contacto
con nosotros. Tendrás tu
oportunidad.
"Edicions Manacor, S.A."
Vía Palma, km. 49 -
Tel. 552408 - Manacor
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Mostra de gimnástica
Escola Municipal de Gimnàstica
Dia 25 d'agost a les 18'30 hores
Passeig de la Sirena (Porto Cristo)
Organitza: Servei Municipal
d'Esports
Ajuntament de Manacor
ISABEL AGUILAR - Profesora Escola Municipal de
Gimnàstica
Cik Ocasión.
VEHICt LOS IC 1/1 \■14) ,.
Opel Corsa City
	 PM-AL
Opel Corsa TR 	 PM-AH
Renault 11 GIL 	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-AL
Talbot Horizon GLS
	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-T
Peugeot 505
	 PM-T
er)s,]
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)
Opel
rues ería. 	 . tir
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en los bordes de la carretera pues se supone que dió
varios tumbos y quizás fue hasta providencial que en el
momento del accidente no se cruzase otro u otros
vehículos lo que hubiese supuesto un choque en cadena
de causas imprevistas.
El conductor catalán fué recogido rapidamente y
trasladado a una clínica de Palma en estado bastante
grave. La Guardia Civil de trafico realizó las diligencias del
caso.
SUPUESTO ROBO DE
MOTOCICLETA
Un muchacho de Felanitx en el mes de Junio le fue
robada una motocicleta que había comprado no hacía
mucho tiempo, una máquina japonesa flamante y brillante.
El felanitxer se incorporaba al servicio militar en las mismas
fechas en un acurtelamiento de Palma y la moto le habría
de servir para sus desplazamientos entre milicia y hogar
paterno.
A los pocos días le fue robada la máquina y nunca nada
más supo de ella. En sus permisos de la mili se dedicaba
con un amigo a recorrer pueblos cercanos en busca de su
cabalgadura hasta que un día de este mes de agosto fue
en Manacor cuando al pasar por delante de un bar vió a la
que era su moto aunque totalmente cambiada pues la
matrícula no era la misma aunque los pelos y señales no le
fallaban y erre que erre no soltó la máquina hasta que fue
solicitada la presencia de la Policía Local que ha seguido la
investigación hasta poner a disposición judicial al "nuevo"
propietario de la moto que según hemos sabido la había
adquirido de un gitano por la módica cantidad de veinte mil
pesetas, después poner las placas de una moto similar
que la habían robado anteriormente. El asunto es bastante
complicado aunque al parecer el joven manacori se pasó
de listo y puede verse involucrado en varios delitos tales
como el de apropiación indebida, adquisión de bienes
supuestamente procedentes de robo, falsificación de
placas de matrícula y numeración de vehículo a motor.
EL NINO ASESINO
El tristemente famoso "niño asesino", Miguel Genovart
Seguí actualmente con diez y siete años, principal
encausado por el asesinato de un vecino de Porto Cristo
Antonio Rodríguez Jaume que trabajaba en un hotel de
Cala Millor como conserje de noche. Desde que a las
pocas fechas de cometido este brutal asesinato Miguel
Genovart fue detenido se ha escapado unas cuantas
veces del correccional en donde fue recluído. La última
fechoría la ha llevado a cabo en el Polígono Industrial de
Son Castelló en donde fue sorprendido robando en el
interior de un establecimiento. El "niño asesino" en el
momento de su detención usaba muletas a causa de un
accidente de trafico que había sufrido no hace muchas
semanas cuando conducía un vehículo supuestamente
robado. La gente se pregunta hasta que punto se pueden
permitir estas entradas y salidas de un delincuente
probado y con un historial al que no le falta la sangre y
delitos mayores de toda especie.
ATRACO CON ARMA BLANCA
El pasado fin de semana en la concurrida calle Alfarería
de Porto Cristo, meollo de la vida nocturna para la
juventud, se produjo un atraco en la persona de un joven
al que dos jóvenes intimidaron con arma blanca para que
les entregase el dinero que portaba. Al negarse fue
abofeteado y amenazado de ser pinchado con una navaja
albaceteña. Uno de los atracadores le metió la mano en el
bolsillo del pantalón llevándose moneda fraccionaría
dándose posteriormente a la fuga sin que el joven
atracado sufriese lesiones aunque quizás lo concurrida
que se hallaba la calle fue el motivo para que las dos
sanguijuelas no perdiesen el tiempo buscando en los
bolsillos traseros del pantalón vaquero donde el atracado
llevaba varios billetes de mil pesetas.
La Comisaría de Policía de Manacor poco después de
haber recibido la denuncia movilizó a sus efectivos
consiguiento echar el guante a Salvador y Manolo dos
elementos que cuentan con antecedentes bastante
desfavorables por actos similares. Cuando los agentes los
detuvieron aún se encontraban en las cercanías del lugar
del atraco.
LANCIA DELTA DESTRUIDO
En una curva de la carretera de Manacor a Calas más
conocida como de Son Forteza fue escenario de un
accidente simple de tráfico en donde un Lancia quedó
totalmente destn4ído. Quizás el exceso de velocidad o
que en un último momento los mandos del vehículo no
respondieron a las ideas del conductor fueron la causa de
que el turismo de matrícula joven, de la serie BB, se
estrellase contra un árbol después de derrapar a la salida
de una curva en el sentido de marcha hacia Son Forteza.
Los ocupantes del vehículo, un mecánico de Manacor al
que acompañaba un amigo, salieron ilesos de este
accidente en donde el turismo quedó destrozado.
¿Quieres ser periodista? 
-¿Te gusta escribir?
-¿Tienes inquietudes
periodísticas?
-¿Te atrae el mundo de la
información?
Si tus respuestas son
afirmativas, ponte en contacto
con nosotros. Tendrás tu
oportunidad.
"Edicions Manacor, S.A."
Vía Palma, km. 49 -
Tel. 552408 - Manacor
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Mostra de gimnàstica
Escola Municipal de Gimnàstica
Dia 25 d'agost a les 18'30 hores
Passeig de la Sirena (Porto Cristo)
Organitza: Servei Municipal
d'Esports
Ajuntament de Manacor
ISABEL AGUILAR - Profesora Escola Municipal de
Gimnàstica
Opel Ocasión. 
EHICI . UN	 OCASION 
Opel Corsa City 	 PM-AL
Opel Corsa TR 	 PM-AH
Renault 11 GIL 	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-AL
Talbot Horizon GLS 	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-T
Peugeot 505 	 PM-T
	¡_Visítenos L 
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
-
(Baleares)
J
Mejores por experiencia 	 /	
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Tras los éxitos obtenidos en Son  Macià
 y Campos
Este sábado se representa el
"Quaquin" en el Socavón dels Hams
(Redacción)
Este sábado, día 25, a
las diez de la ncohe,
volverá a representarse la
conocida obra de los
maestros Rubí y Servera,
."Ai, Quaquin que hass
vengut de prim" por el
mismo grupo de jóvenes
actores que tan clamoroso
éxito obtuvo en sus repre-
sentaciones en Manacor.
El lugar elegido para la
representación no es otro
sino el incomparable mar-
co del Socavón dels
Hams, en Porto Cristo. La
entrada será libre, co n
invitación.
La organización de la
representación del "Qua-
quin'' corre a cargo de I
Partido Popular de Mana-
cor que, en un principio
tenía intención de ofrecer
la popular obra el mismo
día de la celebración de la
cena que anualmente
celebran a principios de
septiembre. Sin embargo,
y dado que este año, la
concentración de los
populares se traslada a
Calas de Mallorca, y una
vez que estaban ultimados
todos los detalles para la
representación, han deci-
dido adelantar unas fechas
la puesta en escena del
"Quaquin".
La entrada al socavón,
escenario de la obra, será
totalmente gratis, si bien
es necesario que los
espectadores vayan pro-
vistos de la correspon-
diente invitación, invita-
ción que pueden solicitar a
cualquiera de los miem-
bros de la Junta Local del
PP.
EXITO ASEGURADO
Sin lugar a dudas esta
nueva representación vol-
verá a constituir todo un
éxito, como lo fueron las
ofrecidas meses atrás en
Manacor y como igual-
mente lo han sido las
efectuadas días pasados
en Son Macià y Campos
con motivo de la cele-
bración de las fiestas
patronales de ambas loca-
lidades.
De nuevo la gracia del
texto de Rubí y la maravilla
de música de Servera
volverán a encandilar a los
asitentes el sábado a la
representación del soca-
vón, y de nuevo "els
quaquinets" volverán a dar
vida como ellos solos
saben a los entrañables
personajes de la obra
manacorina por antono-
masia.
EXCURSION A LA
VICTORIA
Invitados por la Direcció
General de la Joventud del
Govern Balear, todos los
participantes en la esce-
nificación del "Ai Qua-
quin...", coro y orquesta,
por supuesto, incluidos,
disfrutarán de dos días de
jolgorio en común en el
albergue La Victoria. Un
premio más que merecido
por este grupo de jóvenes
que con tanta brillantez
están escenificando la
obra de los recordados
Sebatiá Rubí y el Maestro
Antoni Maria Servera
PARC MUNICIPAL
zr 5 2 0 0 7 6
Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca)
GERMANS ALCOVER
Agent oficial Rover
Mecánica, planxa i pintura
en general
411
Comunicam als clients i públic
en general que hem treslladat els
nostres tallers i exposició al
carrer Capità Cortes, 69 i C/Ses
Parres s/n (abans Tallers
Renault)
Tels. 552438 - 550494
PUERTAS
BASCULANTES
SINEU, S.A.
FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METALICAS,
AUTOMATICAS Y MANUALES
CALIDAD A BUEN PRECI •
CTRA. PORTO CRISTO -->
ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS
1
Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.
Mantenimiento de
locales comerciales
1 i 
IMO
C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321
Manacor
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PERSONAL CUALIFICADO
Restaurante
Ctra. S'Horta-Porto Colom
NUEVOS Y VARIADOS
MENUS
BODAS - BAUTIZOS
COMUNIONES
FIESTAS EN GENERAL
Reservas tels.
837034 - 658033
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Desastre forestal en "Es Coll dels
vidriers"
De desastre se puede
calificar el incendio forestal
que se inició el martes de
esta semana sobre el
mediodía y que no se dió
por terminado hasta el
anochecer del miércoles.
Quince años habrán de
transcurrir para que ésta
zona forestal entre Cap-
depera, Alá y Son Ser-
vera se vuelva a regenerar
y ser el pulmón verde de la
zona levantina de Mallorca.
El fuego se inició en
varios puntos lo que da a
entender que no s e
descarta la intencionalidad
del hecho. Desde el
mediodia del martes hasta
el avanzado miércoles
varios parques de bom-
beros lucharon a brazo
partido para dominar el
fuego. Bomberos de Ma-
nacor, Alá, Felanitx, Luch-
major, Inca; Policía Muni-
cipal de varias localidades,
Guardia Civil, y unas
docenas de voluntarios de
tres localidades como Artá,
Capdepera y Son Servera
pues el fuego se produjo
en un punto y se fue
adentrando en tres ter-
minos municipales dife-
rentes.
El martes y miércoles
dos aviones "Canadiar"
colaboraron con los bom-
beros tirando cientos de
toneladas de agua desde
el aire. El suministro
eléctrico tuvo que ser
cortado y fueron bastantes
las casas de campo las que
quedaron aisladas llegan-
do a ser evacuadas por
temor a que el fuego se
llegase a cobrar alguna
vida humana.
Si en años anteriores el
fuego se centralizó en la
zona de Alá repitiendo
este año el incendio del
martes ha quemado varios
cientos de hectáreas de
pinar y el cálculo de pinos
viejos quemados s e
puede acercar a unos
miles. Uno piensa que
estas desgracias que
dañan la naturaleza se
reflejan en el turismo que
nos visita pues cada día
Mallorca se desertiza más y
más aunque ya no
solamente se ha de mirar
de cara al turista también
los nativos tenemos
derecho a unos montes
sanos y verdes. No se
descarta que la inten-
cionalidad de este fuego
esté en buscar asiento
para nuevas urbaniza-
ciones.
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Vivir con optimismo.
Por Gregorio Mateu.
Parece que en nuestra sociedad queda poco
espacio para el optimismo. El pesimismo va
haciendo mella en los corazones que, en medio
de su radical insatisfacció, buscan apa-
sionadamente  resquicios de luz y de felicidad
en todos los enclaves con resultado casi
siempre negativo.
Buscar las razones de este pesimismo
existencial nos llevarla muy lejos. Quiero
conformarme en señalar unas pautas para la
serena reflexión. Aparte de una actitud
pragmática y superficial qnte los aconte-
cimientos, se observan por doquier a los
profetas de comodidades inevitables que n o
ven más que ruinas apocalípticas en su
entorno. A este respecto avisaba certeramente
el simpático Juan XXIII: "Es nuestro deber,
disentir de aquellos profetas de desventuras
que siempre anuncian sucesos infaustos, como
si estuviera cercano el fin del mundo."
Los pesimistas han perdido el sentido de la
realidad y se debaten entre la tristeza y la
angustia.
Los pesimistas mantienen unas ambiciones
enormes, no aceptando las limitaciones de sus
personas.
Los pesimistas se hallan hinchados en su
orgullo y se sienten capaces de aceptar
cualquier humillación.
Los pesimistas quisieran ser pequeños
dioses con poderes ilimitados, superiores a
todos, capaces de cualquier realización.
Los pesimistas viven con los ojos cerrados a
las mil maravillas de la creación.
Los pesimistas proyectan su negativismo en
todo lo que ven, oyen o tocan, en su diario
quehacer.
Los pesimistan quieren emponzoñar el
ambiente de visiones trágicas y apocalípticas.
No podemos cerrar los ojos a la realidad que
nos envuelve.
Hay que asumirla sin que ella nos aplaste ni
aprisione. Se le pregunt6 al musico Joaquín
Rodrigo si se acordaba de Dios cuando le
sonreía el éxito. "Si -respondió- Y no sólo por
eso. Todos los dias doy gracias a Dios por
ayudarnos a vivir optimistas, confiados, en este
mundo tan dificil."
Saber vivir con optimismo supone I a
aceptación de la propia realidad, de las
personales limitaciones, con un talante alegre.
Saber vivir con optimismo es no aceptar sin
más la derrota o el fracaso sin una lucha
denodada por superarse.
Saber vivir con optimismo incluye la
superación de los momentos malos, de los
tragos amargos, de las situaciones difíciles.
Saber vivir con optimismo requiere encontrar
un sentido a la vida, al dolor, a la muerte, a la
decepción.
Saber vivir con optimismo garantiza un cielo
nuevo y una tierra nueva, donde los hombres
seremos hermanos, aunados por la magia de la
felicidad.
Nuestra actitud positiva, dará alas, a las
personas que se crucen en nuestro camino y
disipará las nubes de un pesimismo desolador,
que a menudo nos invade. Amado Nervo ha
querido recordarnos la magia del optimismo:
"Nada hay tan contagioso como el optimismo.
Vivir con un amigo optimista, es encontrar la
clave de la felicidad. El llanto de los otros suele
hacernos llorar; pero la risa de los otros,
invariablemente, irremisiblemente, nos hará
reir. "Que lo entiendan quienes desean educar
desde la tristeza, la exigencia desmedida o la
opresión frustrante. Se consigue mucho más
con una actitud agradable y gozosa que con un
semblante triste y cetrino.
ES PUNT
A tot Manacor i comarca vos desitja
bones vacances i vos presenta una
oferta especial del 50% en articles de
bany, confecció i un desconte en
corseteria.
Del 27 d'agost al 8 de septembre
Capvespres tancat
Joan Segura, 5 
Pompas Fúneb res
de Manacor, S.A •
Tels. 551884 - 550968
Paseo Ferrocaril, 14 Manacor
HIPÓDROM DE MANACOR
INTERESANTS CARRERES
AL TROT ENGANXAT\ 15m, 	 A partir de les 20,00
13, p,GoSt
FONS QUARTET: 2.475.600 PTS.
GRAN PREMI
Zw.A1 Auell \TV Volkswagen
Monserrat - Moyá C.B.
185.000 pts. en premis
Trofeu i manta al guanyador
En el transcurs d'aquest dia de carreres es celebrara un sorteig d'una bicicleta
de muntanya a benefici del Club de Dames
Actuació del grup
AFRICA SHOW
ROYAL BALLET DU SENEGAL
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Ganar un hijo
Desde el pasado sábado estoy, de hecho y d e
derecho, felizmente integrado en el sector de los
suegros. ¡Cómo pasa el tiempo! parece que fue
ayer cuando nació Antònia, mi primera, única y
estimada hija que en la última tarde sabatina salió
de la coquetona Iglesia de Cala Millor del brazo del
que ya es su esposo, Juan Pedro Amer Llompart, a
quien ya tengo por un hijo más, muy apreciado, por
cierto. Y no es pelotilleo ni ciego amor de padre.
Juan Pedro y Antonia
Como no lo es el decir que la cosa resultó
perfecta. La ceremonia religiosa presidida por el
miembro de esta Casa más que colaborador,
Gregori Mateu, a quien le llovieron felicitaciones
por parte de muchos de los invitados que llenaron
hasta los topes el templo. Y es que la hornilla de
Gori Mateu fue literalmente excepcional, como lo
son sus cualidades innatas y su facilidad para
llegar a la gente. Hubo alguien que dijo y
posteriormente repitió: "Amb capellans corn
aquest, jo aniria a missa cada diumenge". No hace
falta decir mas. Esta jornada tan importante para
nuestras familias fue cerrada en el bosque o pinar,
mas que terraza, del Eurotel, donde fue ofrecida
una cena a los invitados. Una velada estupenda y
en cuyos detalles no voy a entrar para no fardar.
Lo r -as importante para mí, ademas de la felicidad
de i hija, es que he ganado un hijo, así como la
vinculación con una familia que considero
ejemplar, como es la que encabeza Sebastián Ame r
''Garanya", buen amigo desde siempre y estimado
consuegro desde el pasado sábado.
Julio Alvarez
Tendrá sus cosas, por supuesto, como todo hijo
de vecino, pero la verdad es que Julio Alvarez
Merino, Secretario General del Ayuntamiento de
Manacor, protagonizó, , el jueves de la pasada
semana, un gesto que dice mucho en favor de la
calidad humana y la condescendencia de este
funcionario municipal que parece tener claro que
está ahí para servir al ;pueblo de Manacor. Eran
apróximadamente la una del mediodía del pasado
día 17. Faltaba una hora para que la ventanilla
receptora de alegaciones al Plan General de
Ordenación Urbana se cerrara definitivamente. Un
ciudadano tenla problemas con una alegación a la
que le faltaba un documento o algo así. Decidió
subir a Secretaria para mirar de resolver I a
papeleta. En el Departamento de Obras y
Urbanismo no había nadie, y Julio Alvarez, en un
detalle que le honra, le dio una solución que el
ciudadano le agradecerá siempre. Faltaba una hora
para que expirara el plazo de presentación d e
alegaciones. Habla que encontrar una solución. Y
Julio Alvarez -sin que fuera SU obligación- la
encontró. Quien suscribe fue testigo de la
anécdota, que sucedió tal y como la he contado.
Gori Mateu, "televisivo"
El psicólogo y franciscano Gregori Mateu,
colaborador habitual de "Manacor Comarcal", es
noticia relevante tras su periplo americano más
reciente, y no sólo porque sus libros sigan a la
cabeza de ventas en la República Dominicana, sino
por su "fichaje televisivo". Resulta que varias
cadenas de televisión americanas, entre ellas el
Canal 51 de los Estados Unidos, han llegado a un
acuerdo con Gori Mateu para que dirija y presente
un espacio semanal que estrenará dentro de poco.
Ello obligará a mi admirado amigo a desplazarse
una vez al mes a la tierra que descubrió Cristóbal
Colón hace casi quinientos arios. Una vez al mes
para grabar los cuatro programas del mes
siguiente. Es una noticia que además d e
alegrarnos, nos enorgullece. Gregori Mateu,
después de triunfar en la radio y en la prensa
escrita, se adentra en el mundo de la televisión, en
cuyo campo le deseamos todo el éxito que se
merece.
Monserrat-Moyá
Está siendo favorablemente comentado e I
detalle que ha tenido la prestigiosa firma
automovilística manacorina "Monserrat-Moya" para
con el fútbol local, al obsequiar a sus clientes de
los próximos meses, coi un carnet de socio del
C.D. Manacor. Es una forma realmente válida para
potenciar el ambiente futbolístico local que hay
que agradecer, en una temporada que, por poco
bien que ruede el balón y la suerte, puede resultar
brillante para los colores de la primera entidad
futbolística de Manacor. Enhorabuena a Monserrat-
Moyá por la iniciativa.
LLIBRES DE TEXT
1.990 - 91
A continuació ii relacionam els punts
de venda dels llibres de text, curs 1990
- 91, a les següents llibreries:
ES CANYAR
BEARN de 19 a 5 9
PARERA de 69 a 89
MOSSÈN ALCOVER
PAliERA 1 9 BUP
NEBRASKA 2 9 BLJP''
XALOC 3213UP,;
ROSSELLÓ COP -
BEARN Llen6kil,1 2 i anktég tots els cursos
I.F.P. NA C .~.: t.LA
XALOC, BEARN, NEBRASKA (indistintament)
LA PUREZA
XAL O C"Cré-M
ROSSELLÓ de 69 á 89
SANT FRANCESC
ii j3g ."1,RN Pre-escolar
'ROSSELLÓ de 1 9 a 5 9
NEBRASKA de 62 a, 89
SANT VICENÇ DE PAULE
XALOC
SIMÓ BALLESTER
NEBRASKA
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"Manacor Comarcal", distinguido por
la Asociación de la Tercera Edad
"Verge de Lluc"
(De nuestra Redac-
ción)._ La Asociación de la
Tercera Edad "Verge de
Lluc" que de forma tan
acertada preside Miguel
Sureda, ha decidido dis-
tinguir a "Manacor Comar-
cal" al que entregará una
placa conmemorativa que
dará carta de naturaleza al
nombramiento de este se-
manario como "Socio
colaborador" de la Asocia-
ción, según determinó la
Junta de Gobierno de
"Verge de Lluc" en su
reunión celebrada e I
pasado dia 10 de lo s
corrientes.
La entrega de tal
distinción y acreditación,
tendrá lugar el próximo dia
12 de septiembre con
motivo de los actos d e
inauguración de la am-
pliación de la sede, de la
asociación en Manacor.
El presidente Miguel
Sureda, es quien nos ha
hecho llegar la noticia del
nombramiento, por escrito
y firmada, en atención a la
buena disposición que
siempre ha encontrado en
todos los que hacemos
"Manacor Comarcal".
Un detalle que agrade-
cemos.
Esther Abellaneda, flamante Miss Baleares 1990 con sus
damas de honor.
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En Dhraa el Domingo
Esther Abellaneda fue elegida Miss
Baleares 1990
Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés
En el incomparable
marco de las Ruinas del
Ano 3000, o lo que es lo
mismo nombrar Dhraa, el
pasado domingo, día 19
de los corrientes, se
procedió a la elección de
Miss Baleares 1990,
saliendo elegida, después
de un más que difícil
veredicto por parte del
jurado, como ganadora
Esther Abellaneda, de 18
años, natural de Barcelona
y afincada en Palma.
El jurado para elegir a la
mejor, la más guapa, la
más... de las 18 aspirantes
el título, estaba integrado
por famosos de las letras,
del espectáculo, del mun-
do empresarial y del
turismo. Los componen-
tes del mismo fueron:
Como presidente D.
Torcuato Luca de Tena,
Ana Obregón (madre),
Juan Guaita, Alejandro
Forgas y Sra. la modelo
Paloma Lago, Miguel Soler
y Sra. Ignacio Ruano,
Miguel Bauzá, Silvia Riera,
Franxi Ferragut, Judith
Atienza Miss Baleares
1989 y Pedro Salas
organizador del certamen.
El acto de Elección de
Miss Baleares 1990, se
inició sobrepasadas la 1 de
la madrugada, para finalizar
sobre las 430 horas. Al
mismo acudió una incal-
culable cantidad de pú-
blico, que significó un
lleno hasta la bandera.
El ambiente fue envi-
diable, al filo de la 115,
dejó de sonar la música y la
voz del presentador una
vez haber saludado al
público asistente, empezó
a llamar a las candidatas
una a una, cuyo primer
pase vistiendo un pan-
talón corto y blusa,
desfilaron al son de la
melodia "Another day in
Paradise", una vez que
hubieron desfilado las 18
mises, unos minutos de
pausa para cambiarse y el
segundo pase fue en
bañador para el tercero y
último realizarlo alrededor
de las 3 de la madrugada
luciendo un vestido de
noche negro, lo que hizo
que todos los asistentes
pudieran disfrutar del
magnifico espectáculo
que allí se ofrecía.
Una vez realizados los
tres pases el jurado se
retiró a deliberar, hecho
que se prolongó algo más
de 30 minutos, ya que, la
papeleta era difícil. Hecho
el recuento el presen-
tador, entre un silencio
sepulcral dio el veredicto,
como es lógico, empe-
zando por la segunda
dama de Honor, que fue:
Yolanda García Torner de
17 anos, ojos verdes, pelo
castaño, y con unas
medidas de 90-65-90 y
171 de estatura. Segui-
damente la primera dama
de honor cuyo título fue
para Ana Vergara Alcocer
de 17 años, 161 de
estatura, con las medidas
de 85-55-86.
Llegó por fin el gran
momento el presentador
también emocionado, dio
el nombre de la reina de la
noche que recayó en:
Esther Abellaneda Gallego
de 18 años, pelo rubio,
ojos castaños, y con unas
medidas de 8760-87. En
este momento la sala fue
un clamor, los aplausos
eran atronadores, la
emoción nos embargó a
todos pero en especial a
Esther y sus familiares, ella
no se lo podía creer, era la
reina de la fiesta y de
Mallorca por un ano.
El acto estuvo organi-
zado por D. Pedro Salas y
como patrocinador oficial
Perlas Orquídea d e
Manacor. Entre pase y
pase se entregaron unos
diplomas a: D. Tocu ato
Luca de Tena, a Judith
Atienza Miss Baleares
1989, a Bernardi Gelabert
concejal del Ayuntamiento
de Manacor, a Perlas
Orquidea que lo recibió el
Sr. Forgas, e Ignacio Rua-
no representante de
Dhraa, etc.
Si bien la elección
finalizó a las 430 de la
madrugada la fiesta se
prolongó hasta entrada la
mañana. Y para finalizar
felicitar a las ganadoras, y a
las participantes, lo mismo
que a la organi-zación y a la
sala por la gran acogida y
facilidades con que fuimos
acogidos. Una vez más y
por Tercer a ñ o
consecutivo la elección de
Miss Baleares ha consti-
tuido un rotundo éxito en
todos los aspectos. Espe-
remos que en próximas
ediciones se acuerden de
nuestra zona y podamos
repetir otra noche inolvi-
dable como la vivida.
iraaaRA
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Esther Abellaneda, Miss Baleares 1990:
"Mi máxima ilusión es ser modelo"
Esther Abellaneda, recién coronada Miss
Baleares 1990, a sus 18 años, con los nervios
a flor de piel, emocionada como es lógico y
casi sin creer lo que había logrado, la
felicitamos en principio, lo mismo que otros
muchos de los presentes, unos amigos, otros
curiosos y como no los muchachos de la
información, tuvimos que aguardar unos
minutos para que los compañeros gráficos
terminaran con su cometido y como no los
abrazos de rigor con su familiares más
próximos. La verdad es que fue muy simpática
y explícita y respondió a todo lo que se le
preguntó:
Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés
- ¿Es la primera vez
que te presentas a un
concurso de Miss?
- No, me he presentado
en tres ocasiones y a la
tercera ha sido la vencida.
Estoy muy contenta, la
verdad es que no me lo
puedo creer.
- Ya tienes el título
de Miss Baleares,
ahora en Santander
¿a por Miss España?
- Sería ideal, aunque yo
te digo de momento no he
asimilado el título de Miss
Baleares. En el certamen
nacional será muy difícil,
pero para ésto habrá
tiempo para prepararlo y
centrarnos, de momento
con los nervios que llevo
encima no puedo pensar
en nada, dentro de unos
días ya lo planificaremos.
- ¿Cuál es tu meta
inmediata?
- La verdad es que me
encantaría ser modelo y
será una de las metas que
intentaré se hagan reali-
dad.
- Y si triunfas como
modelo ¿después
qué?
- Si así ocurriese mon-
taría mi propia agencia lo
que supondría haber lo-
grado mi máxima aspi-
ración.
- ¿Tienes novio?
-Sí.
- ¿Es celoso?
- Un poco sí, pero no lo
quiere demostrar, ahora
bien, yo tampoco le doy
motivos para que lo esté.
- ¿Qué haces ac-
tualmente?
- De momento no hago
nada, en septiembre em-
pezaré informática e in-
glés, en mi tiempo libre
paseo, voy a la playa, voy
al cine y veo mucha tele.
- ¿Cuál es tu hom-
bre ideal?
- Para mi tiene que ser
comprensivo, cariñoso,
simpático y que me quiera
de verdad.
- ¿Te molestan las
entrevistas?
- Al contrario me gustan,
ya que, sin vosotros mu-
cha gente no se daría
cuenta de lo que hacen en
los concursos ni de lo que
supone ser una Miss,
además con las fotos
incluidas les dáis mucho
más realce.
Tenemos que dejar a
Esther Abellaneda, pues,
la gente le está acosando
para felicitarla y la verdad
es que son las 4 de la
mañana y todos tienen
prisa para ir a sus
correspondientes hogares
a descansar.
RESTAURANT
GRILL - TORRADOR TIPIC
Mendia
Possesió Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo
Tels. 820750-820751-843835
Mendia Vell
La Dirección comunica a todos nuestros
clientes, amigos y público en general, que
desde el día 12 de julio tenemos abierto con
nuestro servicio de Restaurante y Grill al
mediodía y por la noche, así mismo
recordamos nuestros servicios de bodas,
comuniones, convenciones, comidas de
negocio etc...
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Aulas
¡Felices vacaciones
alumnos de estas Aulas!
Y mucho que contar,
pero que por prometido
silencio, dejaremos en el
tintero.
Entre las muchas noti-
cias de que ya podriamos
anticipar, destacan tres de
mucha trascendencia, es-
pecialmente una, cuya
resonancia rebasará cotas
hasta ahora no conocidas
en esta entidad. ¡Cosa
difícil!
Asociación de
Son Macià
Todo sigue igual, no sin
tener en cartera para su
estudio y aprobación,
diferentes proyectos de
cara al venidero otoño-
invierno.
Los asociados echan de
menos aquellas suculen-
tas comidas de compañe-
rismo, que no dudamos
tendrán continuidad tan
pronto pase el verano.
Otro acto que ha fallado
es la Anada a Cala Virgilia
estilo hace 50 arios, que
suponemos habrá tenido
sus causas y motivos.
En marcha, la excursión
al Casino de Mallorca para
la tarde-noche del sábado
día 15 de septiembre, con
pocas plazas disponibles
debido a la gran acep-
tación por parte de los
macianers.
Asociación de
Manacor
Para el pasado miér-
coles día 22 estaba
prevista la competición de
Pesca Deportiva en la
costa comprendida entre
Cala Murta y Porto Cristo
Novo, no dudamos que
resultó un acontecimiento
deportivo como todos los
de esta especialidad cuyo
artifice es Jaime Adrover.
En el próximo número les
ofreceremos la puntuación
y el comentario de la
comida de compañerismo
que tendrá lugar como es
costumbre mañana domin-
go en un restaurante de
Porto Cristo.
Asociación
Virgen de Lluch
Lo primero informar que
todas las plazas para la
excursión al Pirineo cata-
lán y Lourdes, no solo
están cubiertas, sino que
18 personas interesadas,
están en lista de espera.
Las obras de ampliación
del Local Social, están
prácticamente terminadas,
así que confirmamos y
ratificamos que el día 12
de septiembre, será el día
de la inauguración con un
programa de fiestas, cuyos
actos les ampliaremos en
el próximo número. Solo
hoy repetir que habrá
suculenta merienda para
petanca de Agosto, El
Concurso de Verano que
mejor sería, llamarle el de
la Amistad, ya que esta
Asociación tiene por lema
este compromiso: Unión,
amistad y compañerismo.
Campeonato sin copas
ni trofeos para los ven-
cedores, pues la única
meta era participar, diver-
tirse y pasarlo bomba, para
terminar con una sucu-
lenta merienda de sa-
brosas cocas acompaña-
das de dulces uvas.
Para orientación aquí
les ofrecemos dos fotos
del citado torneo y la
clasificación general:
1 9 Guillermo Rios y
Juan Alcover con 14
puntos.
29 : Jaime Adrover y
Miguel Duran también
con 14 puntos
39 : Antonio Santan-
dreu y Guillermo
Nadal con 12 puntos.
4: Federico Abri-
nes y Sebastián Amer
con 10 puntos.
todos los asociados me-
diante un tiket que se
puede adquirir completa-
mente gratis hasta el día
30 de agosto...
Para el 16 de sep-
tiembre, excursión a Cal-
viá, comida en Hotel
Pueblo de Arenal. Les
informaremos.
Asociación de
Porto Cristo
El pasado viernes día
17, terminó el concurso de
-11_1W/7A
11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga útil de hasta 6,9 rri: ,
Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.
Desde 1.792.800 ptas.
	
1.11D1 tIMI
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).
Compruébelo.
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales Opel
GM GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME OPEL
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Miguel Más, en pantalón corto
"A Juaneda lo hice buscar, a
Bernardi nos lo ofrecieron"
No puedo negar que se ha mostrado reticente a la hora de acceder a
ser entrevistado. Según el propio Miguel Más opina, él no es quien
para ser protagonista de una charla como la que hemos tenido. Sin
embargo, el entrevistador opina que pocas personas como Más han
vivido de cerca los devenires de los años de democracia, además de
ser un conocedor de lo que se cuece en la cocina de los partidos. Su
época del CDS le capacita, igualmente, para analizar la situación por
la que atraviesa el partido de Suárez. A todo ello, hay que añadir el
hecho de que,con sus escritos, se está convirtiendo en uno de los
columnistas de mayor agudeza a la hora de analizar cuestiones
relacionadas con la política.
Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza
- Esta afición tuya a
escribir, ¿es reciente?
- No creas, cuando tenía
doce o trece años ya me
publicaron un artículo de
opinión en el "Arriba", que
entonces dirigía Juan Riera.
Desde entonces, con más o
menos frecuencia siempre he
ido publicando cosas.
- Pero ahora lo haces
con más continuidad...
- La culpa la tiene tu
director que siempre me está
insistiendo. No hace mucho
me decía que dejase todo, la
política, supongo, y que me
fuera con vosotros.
- Y, ¿por qué
	 es-
cribes?
- Para mí es una vía de
escape como otra cualquiera.
No hay ninguna pretención en
ello y ni siquiera 1 ,3 considero
una afición. Si algo tengo que
"Los Estatutos no contemplan la
figura del vicepresidente"
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reprochar a mis ocupaciones
es que no me dejan tiempo
para leer. "Devoraría" cual-
quier clase de cosa escrita
que se me pusiese delante.
Pero no, no cultivo ni el arte
del leer ni el de escribir.
Aunque algún día m e
vengaré.
"La postura
inicial de los
concejales abrió
una brecha
insalvable"
- Muchos de tus
escritos son verda-
deras criticas al CDS.
¿Sientes algún tipo de
rencor?
- Ninguno. Yo critico
individualidades que dañan al
conjunto. Hay actitudes que
matan y eso lo sabemos muy
bien quienes precisamente
por algunas de esas acti-
tudes nos hemos visto
apeados del tren del CDS.
- SI no guardas ren-
cor, ¿qué sientes?
- Decepción. De todo lo
acotecido guardo simpelemte
una profunda decepción. Me
estoy volviendo un escéptico
y me asusta. He dejado
incluso de acudir a las urnas
y deseo que esto se me pase
pronto.
- Por uno de esos es-
critos se te abrió expe-
diente disciplinario.
¿Cómo acabó ese a-
sunto?
- No tengo ni idea. El CDS
me sigue enviando los
recibos de afiliado y yo se los
voy devolviendo. Aquello fue
muy desagradable.
- ¿Por qué?
- Porque resulta muy triste
que en el cara a cara que
mantuve con el presidente
Obrador se me pusiese al
corriente de las presiones
que recibía para que yo fuese
expulsado del partido.
Presiones que yo no podía ni
imaginar. Decidimos dejar
aparte nuestra amistad y
atenernos a los hechos.
Cuando salí de su despacho
había redactado dos cartas,
una para Giner y otra para mí,
ordenando que se abriese
una investigación a la
agrupación de Manacor.
- En realidad muchas
de tus criticas van
encaminadas hacia el
actual presidente local.
¿Cuál es tu opinión
sobre José Giner?
- Es una persona
maravillosa, un excelente
amigo y un político de puntos
suspensivos. Además de que
se está dando una imagen
equivocada de él. Vosotros
tenéis montado un complot
en contra suya. ¿Qué quieres
que te diga?
- Lo que quieras.
- Pues que él es un hombre
público y por tanto es carne
de cañón. Pero me niego a
admitir que mis historias le
perjudiquen, o que ni siquiera
le molesten. Si no me hacía
caso cuando se lo decía a la
cara, como se va a molestar
ahora... Giner sabe encajar
una crítica y lo está
demostrando perfectamente.
- Ahora está de
actualidad...
- Es que no para. Ahora
tiene un problema con un
concejal, cargo y funciones
incluídos. Ya se dará cuenta
de que solamente le queda el
derecho al pataleo. Sin darse
cuenta le ha servido a
Marcos en bandeja una
buena justificación para
marcharse.
- ¿A qué te refieres?
- Según cuenta Juan eda a
unas declaraciones autoriza-
das del vicepresidente Juan
Calmes. El mismo en cuyo
despacho se armó un cirio
con cinta incluida. Pero, a fin
de cuentas, ¿quién es este
señor?
- Se supone que e I
vicepresidente d e I
CDS...
- Mira, si se cogen los
estatutos del CDS se ve que
la figura de un vicepresidente
no está contemplada. Enton-
ces, ¿quién, coño, con
perdón, ha puesto ahí a un
hombre sin soporte esta-
tutario y que además hace
declaraciones?.
- Supongo que el
presidente...
- Me da la impresión de que
entre unos y otros no han
hecho más que montar una
verbena. Yo no creo que el
despahco del afiliado señor
Galmés sea el mismo para los
Vadell que el despacho del
vicepresidente señor Gal-
més, y para Marcos, sus
declaraciones tampoco.
- Te está saliendo
tema para otro comen-
tario de prensa...
- Si, pero a lo mejor m e
niego a escribirlo, ale!
- En realidad tu fuiste
uno de los fundadores
de la agrupación Local
del CDS. ¿En algún mo-
mento te has arre-
pentido	 de 	 haberlo
hecho?
- En absoluto.. Pero no lo
volvería a hacer. En el
empeño por buscar afiliados
y conseguir votos, compro-
metí a gente seria y he visto
que la cosa no ha salido
como pronostiqué.
- Pero, ¿todavfa
sigue pensando que las
ideas de centro s o n
validas o también en
esto has cambiado?
- Yo sigo pensando que
son válidas, por la misma
razón de que no todo es
"El CDS me sigue enviando los
recibos y yo se los devuelvo"
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blanco o negro y caben, por
tanto, matices intermedios.
Ahora bien, el PSOE y el PP
colapsan ese espacio y no
dejan sitio al centrismo para
desarrollarse.
- ¿Recuerdas quién
queda de los primeros
afiliados?
- Aparte de Giner y de los
concejales, creo que muy
pocos.
- En realidad, tú
fuiste uno de los que
buscó a Juaneda y a
Bernardi para I o s
puestos de privilegio.
¿Te has arrepentido
alguna vez?
- A Juaneda sí que lo hice
buscar. A Bernardí nos lo
ofrecieron...
- ¿Quién?
- Más vale dejarlo como
está. Porque, en realidad no
es ninguna excusa. Los dos
me gustaban y les apoyé
para los primeros puestos y
eso que Bernardí tenía un
gran contrario: Marcos del
Siroco (e.p.d.) quien consi-
deraba que Lorenzo le hacía
la gran putada proponiéndolo
como número uno. Los días
anteriores y el mismo día que
el Comité decía su candi-
datura mantuve largas
conversaciones por teléfono
con Marc y el hombre no
estaba nada convencido.
- Pero, también dio
su apoyo...
- Efectivamente. Cuando
yo preveía una ruptura seria y
nada conveniente con el
sector histórico, resultó que
el pobre Marc me dio una gran
prueL.a de confianza, acu-
diem.) a la reunión y votando
a favor. Lo triste fue lo que se
desencadenó a partir de
entonces.
- Cuentame...
- En el tema del CDS
hemos olvidado muy pronto
que la postura inicial de los
concejales abrió una brecha
insalvable en el seno de la
Agrupación. Originó serios
enfrentamientos y fuga de
afiliados y motivó la dimisión
del presidente-fundador y del.
primer Comité Local. Ahora, a
raíz del último congreso de
Torremolinos, el tema de los
pactos al margen del partido
ha sido debatido y aclarado.
Supone para los pactantes la
expulsión automática del
partido.
- ¿Qué opinas de la
reciente baja de Jua-
neda?
- Que era una cosa
anunciada por él desde los
primeros meses de concejal,
y que ya era hora de que
afrontase la realidad. Esto es
como el ser homosexual,
que, cuando se tiene plena
conciencia de serlo, más vale
afrontarlo con dignidad que
andar aparentando lo con-
trario.
- ¿Es cierto que
cuando el CDS firmó el
Pacto, los dos conce-
jales no consultaron
con el Comité?
- Ni estuvo informado
puntualmente el Comité, ni lo
estuvo el presidente, al que
se le suponía en conexión
directa con la Comisión
Negociadora. Así que, puedo
asegurar que esta Comisión
se extralimitó en s u s
funciones, llegando a con-
clusiones finales y firmando
un compromiso ante notario
prescindiendo nuevamente
para dichas firmas de los
responsables de la agru-
pación.
- ¿Cuál es tu opinión
personal sobre el Pac-
to?
- Mi opinión es, natu-
ralmente de carácter reser-
vado. No puede ser de otra
manera porque no podría ser
imparcial y tal vez sería
injusto al hacer valoraciones
arriesgadas. Los mismos
concejales andan diciendo
que el Pacto ha sido positivo,
pero que hubiera podido
hacerse mas. O sea que, ni
fu ni fa.
- ¿Alguien ha salido
beneficiado con el mis-
mo?
- Yo mismo hubiera podido
suscribir para el CDS las
mismas competencias en
Sanidad y Policía si así, entre
todos los hubieramos encon-
trado oportuno.
- Giner ha reclamado
la concejalía a Jua-
neda. ¿Crees que tiene
razón al hacerlo?
- Si para llegar hay que
afiliarse a un partido, estar
bajo su disciplina, aceptar el
lugar que el comité designa,
listas cerradas y amparo de
unas siglas, no me cabe la
menor duda de que los
cargos son del partido. pero
no es así. No creo que Giner
consiga el que Marcos le
entregue su cargo, menos si
tenemos en cuenta que, por
orden de lista, quien debería
ocuparlo es el propio Giner.
- ¿Por qué?
- Porque con Marcos, el
Pacto tiene un voto seguro,
con Giner problemas. En el
Pacto todos apoyarán a
Marcos.
- ¿Te atreves a pro-
nosticar si el Pacto
acabará la legislatura?
- No me atrevo. Aunque te
aseguro que esto se está
poniendo muy entretenido.
- ¿Qué opinas sobre
el hecho de que los
concejales no perte-
nezcan al Comité del
CDS?
- Tiene su lógica. Solían
acudir pocas veces. Cuando
lo hacían era porque algo les
picaba y querían echarle el
muerto al Comité, y como es
natural, venían con los votos
decididos. Se conoce que
Giner se dio cuenta y quiso
corregir esa situación. A no
ser que la asistencia de los
concejales también provoca-
rá enfrentamientos y cortase
de raíz. Que algo he o ido
sobre eso. Para el CDS eso
no tenía demasiada impor-
tancia. Estábamos en manos
de los concejales. Tengo una
experiencia sabrosa.
- Cuenta.
- Una vez le pregunté
directamente a Bernardí si las
decisiones del Comité ten-
drían para ellos carácter
vinculante y me contestó, sin
sonrojarse, que si se
ajustaban a las decisiones
tomadas por el Pacto, sí,
pero que si no lo hacían,
serían tomadas a título
orientativo.
- Más claro, agua...
- No veas, ante tanta
sinceridad, me emocioné y no
pude contenerme de darle un
beso en la frente.
"Obrador recibió presiones para que se me
expulsase del partido"
CENTRO
AdUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
VERTIGO -JAQUECA- MIGRAÑA- CIÁTICA
DOLOR LUMBAR - OBESIDAD -TABAQUISMO
DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES - INSOMNIO
NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA - ETC...
CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22
FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR I [orar
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Cartas 
al
Director
¡Que no te coman el
"coco"!  
J. Ruíz
Sr. Director ruego tenga a bien publiar mi carta. Lo
primero, una lanza en favor de Rotana, nunca había visto
una campana de desprestigio tan barriobajera como la que
se han tomado por su cuenta algunos "concienciados" ¡Ni
en las campanas políticas más zarapastreras! Todos los
carteles difundidos en calles céntricas, incluido un
fantasma que anuncia: Uh! Soy el fantasma de Rotana. Por
favor.. , en este caso está más que claro quién es el
fantasma. Es de elogiar la libertad de expresión que existe,
cada uno es libre de tener sus propios principios, faltaría
más. Pero hay maneras y maneras, senores. Hay quien ha
criticado respetuosamente el proyecto y se les puede
alabar el gusto, pero de ahí a tener el coraje y la osadía de
llegar a pedir que los "creyentes del Dios de la vida"
rechacen y se pongan en contra, hasta ahí hemos llegado.
O sea que si eres un hombre de buena voluntad, ponte en
contra de los campos de Golf, es indignante que el
nombre de Dios se emplee para la manipulación de masas.
Muchos hemos sido sin
duda los que nos hemos
desplazado en estas vís-
peras al vecino pueblo de
Son Macià para unirnos a
sus fiestas. Por desgracia
hay un "detalle" que no ha
pasado desapercibido pa-
ra la gran mayoría: el cruce
de acceso a Son Macià
desde la carretera de
Felanitx, pero en sentido
contrario, es decir, vinien-
do de Son Macià hacia
Manacor. No exageraba la
nota la regidora del
Ayuntamiento Catalina
Sureda en el titular de su
entrevista en "Pobles en
Festa" refiriéndose al gran
peligro existente en ese
punto, donde a la difi-
cultad de la poca visibilidad
que contempla hay que
sumar que no se aprecia
presenalización informa-
tiva alguna y lo que ya es el
colmo es que esté ins-
talado un ceda el paso
donde se precisa un stop
a todas luces. ¿Es que se
está esperando un sinies-
tro mortal para solucio-
narlo? Muchos son los
sustos e incluso acciden-
tes mortales que están a
tiempo de evitarse ya. Es
comprobadamente cierto
que la juventud actual
peca de exceso de
velocidad, pero es que si
además se le ponen
facilidades...
¿Y dónde estaba el Dios de la vida, cuando lo de "So
Coma"! Aquello sí que fue un desastre ecológico y una
degradación irreparable sin una manifestación tan
contundente.
Aquí ya no se trata de estar a favor o en contra es como
si la vida de alguien dependiera de ello. Se han perdido
por completo los papeles. Ah! y no hemos formado
ninguna coordinadora pero somos bastantes las personas
que pensamos así, cristianos y ateos, y lo que tenemos
muy claro es que decidimos y juzgamos por nuestro propio
criterio sin que nadie nos coma el "coco" de una manera
tan sensacionalista y tan espectacular.
"Un detalle mortal"
Toni G.
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El Virus dels Clots
Joan Fons
Manaclot, aixf es anomanat la nostra ciutat pel pobles
veTns, de fet el nom no está mal possat, perquè sembla
que la majoria dels carrers han rebut la força destructiva
d'una guerra ha on les bombes han alçat l'asfalt de tal
manera que els han deixats intransitables; pols i més pols,
trinxeres, muntayetes i siquis són la seqüela que ha deixat
aquesta revolució de projectes.
Anant d'aquest pas no sé si arribarem mai a tenir un
poble digne d'ésser visitat, ha on la circulació pels carrers
no sigui un traume, ha on els conductors de tot tipos de
vehicles pugin anar tranquils, sense por de que el vehicle
que estan utilitzant no sufresqui qualque trencadura dels
elements que el componen, perquè de fet aixf corn estan
els carrers actualment constitueixen un perill.
Pel que fa referencia al carrer Francesc Gomila, la cosa
comença ésser realment preocupant. La gent que habita
en aquest carrer está assaciada de pols i de cunetes que
s'obrin i sa tapan; les cases on no hi habita ningú tenen
dos dits de pols els portals, i les habitades no s'aturen de
regar i grenar. Un carrer, tan transitat corn es aquest, que la
gent que va a peu ja s'estima més anar a voltar per altres
llocs per no respirar el polseguer que aixecan els cotxes,
no cap dins el cap dels veins d'aquesta barriada, corn
després de fer tant de temps que está amb aquest pesim
estat encara sigui l'hora que no s'hagui arreglat, tenguent
en compte, que el delegat de Serveis Generals de
l'Ajuntament de Manacor, dona unes dates, les cuals
varen ésser publicades a través de la prensa local, dates
que se poren comprovar nc s'han respectat tot i això que
les obres començaren uns quans dies abans i de fet
encara no sabem quan acabaran.
Malgrat tots aquests afectes trastornadors de la nostra
ciutat i després d'haver contribuït per tenir una senda mes
o menys en bon estat, esperem no haver de pagar altra
vegada tributs o contribucions especials, que d'aix6
sembla haver-ni prou, sobretot quan els esmentats
efectes són produïts per una manca de visió de futur i
planificassió dels mandataris del casal de la Vila.
Fa molts anys que Manacor pateix aquesta malaltia "el
virus dels clots" pero no perdiguem l'esperança; s'han fet
esforços per curar aquest tipo de patologia, pero encara
no hi ha la vacuna apropiada, tal volta un dia no molt llunya
sa trobarà la medicina que aturi aquest mal que de molts
anys endarrera ve assotant la nostra ciutat.
Sr. Director de Manacor Comarcal:
Desde esta su sección de cartas en la que se nos da
opción a todos los ciudadanos de pronunciarnos
librememente y que creo muy acertada, deseo felicitar
públicamente a un asiduo colaborador de su revista que ha
demostrado tener desde siempre un talante humano
digno de elogio, Gregori Mateu. El ha demostrado ser un
perfecto conocedor de los problemas actuales en lo que a
relaciones humanas se refiere, con una particularidad,
siempre acompaña la exposición de los problemas con
soluciones válidas, ya que sin ellas sería un mensaje
totalmente nulo. Sin duda ha ayudado a mucha gente
como yo a realizar reflexiones para mejorar nuestro nivel de
principios éticos y morales, algo que hoy en día es harto
difícil por el sistema de vida que llevamos a cabo. Las
palabras y consejos de Gregori Mateu son siempre
confortables y esperanzadores por ello desde aquí le
brindo mi más firme Enhorabuena. Lástima que
pertenezca al clero.
M.A.B.R.
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE                  
ABIERTO TODOS LOS DIAS
3 MENUS DIARIOS A ESCOGER
Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4 Tel. 810400 Porto Cristo
No puedo salir de mi asombro. Marcos Juaneda
se va Se va del CDS. Y yo sin enterarme de que
alguna vez hubiese estado. O puede que sí, quizás
al princípio.
Vamos a ver si me acuerdo: Yo llegaba tarde. Los
encontré a todos ya sentados a la mesa, grande y
redonda, como la del Molí de'n Sopa. Estaban:
Xisco, Roig, Cerdá, Pont, Marc d'es Siroco,
Llorenç... Se trataba de la posibilidad de formar la
agrupación del CDS en Manacor. Habían habido
otros contactos anteriores y ahora la cosa
apremiaba. Xisco pregunta: ¿Y vosotros qué?
LLegó para nosotros la hora de la verdad.
¿Seguimos? ¿Lo dejamos? Y así como Xisco envía
la pelota, Lorenzo la toca y va a parar a mis pies: "Tú
conoces mi siutación -me dice Lorenzo-, de
decidirte, por lo menos tendrás que organizar las
bases." "Bien -contesto-, dame unos días y te
contestaré". Xisco: "Podemos vernos dentro de una
semana, aquí mismo, y formalizamos vuestra
situación en el partido".
Los días que siguieron fueron especialmente
movidos para mí. Confeccioné una lista de gente
guapa para un partido de moda, y después me
dediqué a mantener cantidad de conversaciones
para intentar algún fichaje. Inútil decir que muy
pocos querían meterse en politíca. Uno de los que
aceptaron, vía Miguel Mascaró -amigo de ambos-,
fué Marcos Juaneda. Así que ya lo sabes, Marcos,
de alguna forma yo soy tu padre, porque te
engendré para la política. De todas maneras haya
engendros más afortunados, menos mal.
Marcos Juaneda, hombre polifacético, ingenioso,
sin tendencias ni aspiraciones políticas conocidas,
se decantaba simplemente en hacer cosas para el
pueblo. Sus incisiones en actos de carácter popular
habían sido notorios. Profesor de la Escuela de
Formación Profesional, era muy conocido entre la
gente joven; aparte mantenía un pequeño taller
familiar de mecánica que lo hacía relacionar con un
público. Por otra parte, había tenido ocasión de
tratarlo cuando me hice cargo de la APA de La Salle
y ser él uno de los delegados en los cursos
superiores. Hay una anécdota muy sustanciosa por
la que, junto con el otro delegado del curso, querían
que se expulsase al profesor Jaume Darder, ahora
compañero de pacto y por quién suspira, hasta el
punto de justificar su salida del CDS por discrepar de
la postura de su partido contra UM.
Marcos aceptó ser el número tres en la lista del
CDS y que vió adelantado al número dos a
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Marcos, el tránsfuga
consecuencia de la retirada (?) de Juan Capllonch
(Juan, te debo un artículo) y de otras negativas a
ocupar el puesto.
Fué el responsable de la Campaña Electoral del
CDS aquí en Manacor y que provocó mi primer
enfrentamiento con él. Enseguida vinieron el
desmarcarse y la firma de pactos al margen del
partido. El fúe el encargado de leernos la "cartilla",
advirtiéndonos por delante que, pese a quién pese,
"aquello" iba a misa y se firmaba a la mañana
siguiente ante notario. Qué barbaridad para un
hombre -nadie se lo pedía- que días antes
amenazaba y condicionaba su continuidad a la firma
de un pacto centro-derecha, y que en todo
momento solicitaba las conversaciones con el
Partido Popular aúnque fuera por ética torera. Y
ahora venía y se manifestaba defensor a ultranza y
abanderado de todo lo contrario. ¿Cómo es posible
que una persona, si no es un títere, pueda cambiar
tan radicalmente todos sus conceptos en cuestión
de días? Se dijo que era cosa de su gran amigo
Barrull, señor del PSOE local, que lo había
confesado y reconvertido. No sé. Uno me dijo que
para cambiar tenía que hacer primero tres consultas:
con la almohada, con su mujer, y con la cuenta
corriente. Tuve algún otro enfrentamiento con él,
cuestiones para mí nada personales, sinó de pura
lógica en el buen funcionamiento interno de un
partido. No puede sonsacarle nunca dos palabras
razonables seguidas. Lo más convincente -no
porque me lo dijera él, sinó porque me lo temía- fué
que me dijo delante de todos que ó bien
aceptábamos así las cosas ó tenía ofertas serias de
otro partido bastante más importante que el CDS. A
mí me avisaron muy seriamente, lo juro, que con él
no había nada que hacer.
Con el tinglado que ha organizado el señor Giner -
que empieza a ver colmados sus desvelos por los
concejales-, es lógico que el PSOE se vea haciendo
equilibrios hasta final de temporada. Y no creo les
haga ninguna gracia. Marcos, como todo concejal de
dirección asistida -y no precisamente por el CDS-,
no ha dudado en acudir inmediatamente con la
manguera para controlar el fuego. Porque cuando
éste Pacto se quema, algo nuestro se quema. Y
ésto no puede ser. Además, vá, el tío, y dice que, si
la ley se lo permite, cumplirá hasta el final la palabra
dada a sus compañeros de Pacto: "Qué pundonor
el de éste hombre, cabal donde los haya, que no
come si no hay "Casera"...
Precisamente delante de mí debería sostener el
muy "jodío" que es un hombre de palabra. Lo que
hay que oir!
Miguel Mas Durán
DNI 78 185 958
Manacor
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Els Pactes són uns indeseables
La política manacorina
sempre ha sobreviscut de
pactes: Son Brun, N a
Camel.la, Pacte del Pro-
grés, Herbes Seques,
Empanades, Pa amb oli,
Cascais, Olives, i més
pastes, tot una gran escala
de sistemes colectius que
han ajudat a fer manco
feina per Manacor, un a
apléc de comandera i
enxufera, i més coses han
produit quasi 4 anys d'un
poble que de cada dia déu
més duros, malgrat les
institucions i dependèn-
cies i dinasties antigues,
que encara convenen a
Manacor, perque Senyo-
ries, no vos penseu que
sigueu vosaltres el que qui
governau al poble, sino
que vosaltres sou els
mandats dels que gover-
nen Manacor i més encara
vos diria que sou les
persones idemees per
estar en el servei d'aquest
tipus de governants que
no se deixen veure ni es
volen presentar mai a unes
eleccions democràtiques,
sino el contrari, fan i
presenten als qui ells
volen, per poder treure
endevant les seves
històries econòmiques.
Sempre l'Ajuntament
de Manacor ha estat
complexe. Abans hi havia
bregues, ara ja se diven de
tot però no barallen, sino
que volen fer veure a la
gent el qui ha fet més.
Però quan s'acosta qual-
que aconteixament elec-
toral o aprovació de temes
tan delicats corn Os el Pla
General, les coses canvien
I els sistemes antics i les
masses conegudes co-
mencen la seva feina. Els
pactes perillen, l'Oposició
comença ha estudiar pero
on ha d'entrar les seves
conveniències, i el sistema
de Manacor torna a brollar
a damunt la taula, si un diu
blanc s'altre ha de dir
negre, perque Os molt
difícil que els qui gover-
nen Manacor es possin
d'acord, perque els inte-
ressos creats quasi mai
són els mateixos.
Te tenc compasió, amic
Juaneda, perque tal volta
sense tenir culpa t'ha tocat
a tú es rebre, però no te
assustis perque en el final
hi sortiras guanyant. Pot
esser que te paguin la
factura els que te volen
treure, perque ells tre-
gueren contes i eres o ets
el qui surt més barato,
havia de tocar a qualcú, i
per mala sort Cha tocat a
tú, però no rasustis que hi
ha més dies que Ilengo-
nisses a repartir, ho sent
mols amic Juaneda, però la
política de Manacor Os així
i falta un canvi tan gros que
els intelectuals dubten en
s'ho dir-ho i en s'ho
escriurer-ho.
Pens que mentres els
sistemes ¡les persones no
canviien poc se podrà fer
dins els Consistori Mana-
corí, però entenc que el
qui ha de governar Os el
qui ha guanyat les
eleccions agrari o no
agrari, i els altres grups han
de servir perque aquest
grup fassi la feina ben feta i
honrada i mai anar en
contra per vici o perque es
diven que són de l'O-
posició, perque Manacor
necessita persones séries
i obertes i que no fassin
oposició per entretenir o
destruir la Democràcia o
les feines que se pro-
posen, per tant voldria i
desitg que els pactes
s'acabassin i que el nostro
Ajuntament sigui més
responsable.
TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE
MANACOR
Interesados llamar
Tel. 843974
AUTO VENTA MANACOR
PRECISA
JEFE DE TALLER
RECEPCIONISTA DE TALLER
VENDEDOR
Se requiere: 
-Entre 25 y 35 arios
-Experiencia demostrada
-Curriculum
-Residir comarca Manacor
Se ofrece: 
-Remuneración, según aptitudes
-S.S.
-Posibilidades de promoción
-Instalaciones modernas
Tel. 843400 (en agosto, mañanas) A. Martí
Fusters. Solar, 43 Pol. Ind. Manacor Tel. 843400 Manacor
°.")/Z 411 	 tiGib IL4 1'0 Gi 11■1114
SAMA MAMA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CENAS POR ENCARGO -
Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.
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Antonio Bolsa "Coexa S.A."
J ato
Nunca tan bien acom-
pañados como en esta
ocación en las oficinas de
COEXA con los hijos d e
Gabriel y Sebastiana, Ga-
briel, Pedro, Cati y Marga
más dos de las oficinistas
Cati y Paquita bajo la
supervisión del arquitecto
Toni Bolsa, maño de 29 años,
tres en la Empresa que llego
a Mallorca con los catalanes
Protuba-Remba. La empresa
de construcciones y asfaltos
Coexa S.A. siempre ha sido
una fiel colaboradora con
todo el deporte y cuantas
manifestaciones de carácter
popular se hayan organizado.
Gabriel, el mayor de los
hermanos, además de buen
chicote esta satisfecho y
piensa continuar con la
empresa familiar, recono-
ciendo que Gabriel Soler
padre, es diferente fuera de
casa que de puertas para
dentro. Coexa esta actual-
mente terminando el asfal-
tado de dos carreteras
rústicas en "Son Barbassa" y
trabaja en la construcción de
las aceras en el pueblo, una
labor problemática dada la
estrechez de alguna vía, para
ello el Ingeniero responde.
- La gente de Capdepera
sabe comprender los
beneficios que le reportaran
las aceras, especialmente
los días de lluvia y en cuanto
la problemática circulatoria,
confio se dara dirección
única a bastantes vías, lo
que agilizará la circulación
interior.
- No tuvisteis enfren-
tamientos en las calles
Honda y Pla de'n Cosset.
- Hombre las mujeres a
veces evolucionan dema-
siado deprisa y creen que un
palmo de acera leg da mas
valor o al contrario les quita
merito a la casa pero la
mayoría nos invitan a agua
fresca o alguna cerveza.
- Preguntamos a Gabriel
Jr. cuántos millones valia el
material de la empresa cosa
que se quedo en blanco
porque su padre además de
emprendedor es un hombre
ambicioso y quiere tener las
más modernas máquinas de
toda la zona y esto para un
muchacho que a pesar de
haberlo cogido aparcando
una pala de gran tonelaje, es
prematuro adentrarlo en las
finanzas.
- Antonio el arquitecto sale
para Zaragoza con retoro
para el día 20 y manifiesta no
poder opinar sobre el
matrimonio por no haber
estado nunca casado, si bien
le gusta alternar españolas
con extranjeras, con pre-
dilección hacia las de casa
por aquello de poder hablar
claro. Le gustan rubias como
lo demuestra la foto con la
novia de Juanjo en la cena de
la Marisquería Mayfe, donde
el vino hizo subir los colores
a más de uno.
- Preguntamos a la familia
Coexa sobre la continuidad
en el patrocinio del Escolar
en Primera Regional, res-
puesta por unanimidad afir-
mativa conjuntamente con
nuestros amigos Gó mez-
Quintero.
La charla continuo, con
apostilla de cena por medio,
ello avala la buena dispo-
sición de camaradería y sana
amistad cuando un medio
tiene reputación y buena
prensa. Un abrazo Coexa en
estas patronales del 90.
Jato
Foto: Garcia'S
Casarse en Capdepera, un
reclamo vacacional
La Agencia TU I al frente de
la cual figura la super popular
Karen Baseler desde el mes
de Abril estuvo trabajando la
unión matrimonial de los
separados alemanes Klaus
Dieter y Christel Magdalena
Stich que por ser este el
primer matrimonio extran-
gero, no residente que se
celebra en el juzgado de paz
de Capdepera prolongo algo
más los borocráticos tramites
legales. Desconocemos cua-
les fueron los motivos
exactos que movieron al
consulado germano para
elegir nuestro Ayuntamiento,
aúnque atribuimos que el
actual juez, Juan Espíritu-
santo por la condición de guía
conoce el idioma, el cual no
dudo en exponernos que
desde ahora estarán más
preparados para realizar
nuevas ceremonias, ya que
hasta ahora no existía ningún
precedente sobre estos
casos. N ingún  familiar estuvo
presente, solamente curio-
sos y guías de los tur-
operators amen de lo s
funcionarios municipales. El
nuevo matrimonio, después
de la tradicional lluvia de
arroz emprendió nuevamente
viaje para "Sa Coma" en cuyo
hotel residen.
ESTUDI DEMOORAFIC CAPDEPERA-1990
Taula 4: Població per sexe i Hoc de naixement
Lloc Naixement
	 Homes Dones Total Z
NO AUTOCTONS 	 1611 	 1657 5243 45.40
22.55 	 77 8 13
BAI EARS 	 2001 	 1899 3900 54.60
28.01 	 26.59
TOTAL
	 3612 	 353 7143 130.00
Resum de la taula 4
ALTRES 122 113 235 1 3.3
CATALUNYA- VALENCIA 159 136 295 4.13
CASTELLA 170 165 335 4.7
EXTREMADURA 317 312 629 8.81
ANDALUSIA 583 491 1074 15.04
EXTRANGERS 260 415 675 9.45
BALEARS 2001 1899 3900 54.60
15 04% Andalusia
fialears
54.60!%
CAPDEPERA 1990. Població segons lloc de naixement
Altres CC AA.
:5.29% 	 4 . 13% Catalunya/Valéric; a
4.69% Castella
0 01% Extremadura
9.45% E xtrangers
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Estudio Demográfico Municipal 1990
Dentro de la "Semana
Cultural" se llevo a cabo la
presentación del estudio de
población del municipio de
Capdepera. La finalidad de
este minucioso trabajo es
tener una información en la
que haya que tomar de cara
al futuro, con ello se sabe
estadísticamente como es la
población actual, como
cambia con el tiempo y
compararla con otros
municipios asi como entrever
su evolución. El caso de
Capdepera se deduce un
crecimiento muy importante
comparable con Alcudia,
Calvia y Son Servera,
quedando por encima de la
media de Mallorca que es del
47% por lo que ha pasado en
30 años a doblar su población
que es actualmente de 7.148
habitantes. Las consecu-
encias que se derivan de
tener una población joven y
dinámica son: 1Q Una
población activa que supera
la inactiva. 2Q La presión
sobre el mercado laboral en
demanda de empleo es y será
más intensa. 3Q Si sigue la
evolución para el año 2000 el
número de habitantes sera de
12.000. De las 7. 14 8
personas que residen
6857% dice que lo habla;
pero tan solo el 1288% habla
y escribe. En lo que respecta
a la estructura familiar hay un
número importante d e
personas con más de 65
años que se declaran activas
y alguna familia con cinco
miembros inactivos. Otros
detalles deducibles es la falta
de lugares y espacios
urbanos destinados al ocio
de los menores, la necesidad
de servicios destinados a las
personas mayores y
profundizar sobre el número
de personas c o n
disminuciones físicas. El
acto estuvo presentado por
Luís Ballester, Coordinador
de los Servicios Sociales del
C.I.M. en esta zona y los
miembros del Area Socio-
Cultural del Ayuntamiento.
cerraron el acto el Concejal
de Cultura Pepe J. Gallego y
el Alcalde Antonio Alcover
que animaron a los
redactores del trabajo a
seguir profundizando en el
Estudio de Población
presentado.
Isidro Borlé
actualmente 3.900 son de las
Baleares y 3.248 de otros
puntos de la geografía, como
de Andalucía con 1.074,
Extremadura con 629, 363
son alemanes. Menos de
Avila y Lugo tenemos
representantes de todas las
provincias de España, siendo
Australia el único continente
que carece de representante.
Los datos sobre estado civil
son: 41'16% solteros.
5138% casados. 508%
viudos y 167% divorciados.
El número de varones es
superior al de hembras
debido a la gran inmigración
de hombres jóvenes. En
cuanto al uso del catalán el
Festes de Son Made anys enrera
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Son Macià ja ha fet les festes
Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza
Quan un poble ha fet
les festes, després co-
mença un descans per la
gent. Perque, volguem o
no volguem, després de
quasi sis dies de festa, sa
gent ja està cansada. I més
cansats estan les perso-
nes organitzadores, per-
que aquest any s'han
hagut de moure molt més
que els altres anys. Passa
que les col.laboracions de
feina sempre són mini-
mes, pert) un ja ho sab,
que si no vols ballar no
surtis enmitg.
L'únic que podem dir,
és que Son Macià ha fet
unes bones festes, una
de les millors fires que ha
fetes el poble, perque la
gent va col.laborar. Aquest
any vengué molta de gent
de fora poble. Pensam
que si les cosses de la fira
van d 'aquest pas, pot
esser que la fira m a -
ssianera sigui una de les
millors de Mallorca, perque
corrida, va anar bastant bé.
Toreros n'hi va haver
molts, quasi va fer falta
vadella, perque ¡oyes,
casats i al.lotes, se tiraren
en el "ruedo". Ningú es va
fer mal, sino que tot va
sortir amb aTgues fres-
ques. Per tant, ja ho
sabeu, si voleu veure
toros, haureu de venir a
Son Macià.
NOTICIES
En quant a les critiques
passades a dins aquestes
festes, hem de dir que
vengueren a rentar-nos la
cara. Pel divendres de-
mati, s'acostaren uns ho-
mes y un camió petit
carregat de aglomerat i
taparen els clots del carrer
Major, voltant cap a
l'escola. També per Son
Macià Vell. La gent se
pensaba que el sen demà
dilluns, tornarien per tapar
els clots de la carretera de
Cales, pues no va esser
així, sino que no els hem
tornat veure, no sabem és
perquè. Ara pensam que
tots els Concejals del
Consistori de l'Ajuntament
de Manacor, tenen algo
que veure amb sa ditxosa
carretera de Cales, crec o
estic segur, de q u e
aquesta tapada de clots va
ésser per evitar mals
majors, perque estava
preparat una manifestació
massiva en contra de I
tractament d'aquesta ca-
rretera, això no lleva de
que encara, si les coses
no s'arreglen aviat, pot
esser que aquesta mani-
festació se dugui a terme
per part de l'Associació de
Veïnats i de totes les
entitats representatives
del poble.
hem de dir que, a pesar de
la crisis agrari, quaranta
pagesos saberen treure
les seves races d'ovelles a
las Fira, i això vol dir que a
pesar de tot, la gent no
perd l'esperança.
També hem de dir que
els toros, o, millor dit, la
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Primera Comunión
El domingo pasado dia 12 de Agosto, a las 11'30 en la
Parroquia de Cristo Rey, los hermanos Francisco Javier,
María del Mar y Raquel Ropero Ruiz, hijos de Francisco y
Francisca, recibieron su Primera Comunión, una vez
finalizado este acto, se reunieron todos los familiares para
disfrutar del banquete.
Desde estas páginas del Manacor Comarcal deseamos que
este día tan feliz, tenga una larga continuidad para todos
los que vivieron este gran momento.
Enlace
matrimonial
El pasado día 11 de
los corrientes contra-
jeron matrimonio nues-
tros particulares ami-
gos, Nicolás Pascual
Rubio y Margarita
Isabel Caldentey Julià.
La ceremonia religiosa
se celebró en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
en Manacor, y estuvo
oficiada por Mossén
Bartomeu Munar.
Al acto religioso si-
guió una reunión-fiesta
a manteles en el Res-
taurante Es Moll den
Sopa al que asistieron
los invitados que se
sumaron a la feliz
jornada de los nuevos
esposos a quienes
deseamos muchos arios
de felicidad en común.
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Con el "Torneo Ciudad de Manacor",
últimas pruebas ante la liga Mestre y
Tent, lesionados en Cala Millor
Texto: Joan
Fotos: Toni Blau
Apenas falta u n a
semana para que se dé el
"sus" oficial a la temporada
futbolística 90-91 y por lo
tanto es hora de tener los
motores y todo s u
engranaje a punto y sino
como mal menor apro-
vechar este fin de semana
para realizar las últimas
probaturas de cara a con-
feccionar el bloque ideal y
el sistema de juego
adecuado, aunque ya es
sabido de que cada
encuentro es distinto así
como las aptitudes del
adversario.
El conjunto roijiblanco
después de su "partido",
entre comillas, ya que por
muchas cosas uno puede
pensar si merece este,
calificativo y más tratándo;
se -aunque fuera de
carácter amistoso- de una
contienda que deliberaron
dos equipos de la cate-
goría del Badía y Manacor,
en Cala Millor, se merecia
mucha más seriedad des-
de un principio y sino en
todo caso suspenderlo. Ya
que en cierta medida es
intolerable que no se
presente el Arbitro, si es
que debía presentarse
alguno, y después haga
las funciones de Cole-
giado un aficionado local, y
por más inri padre de un
jugador; ello ante un
público que había pasado
por taquilla y que por lo
tanto se merecía mucho
más, al igual que un mayor
saber estar sobre el rec-
tángulo de juego de
algunos jugadores. De
dicho encuentro que tuvo
que darse por finalizado a
falta de unos veinte
minutos para los noventa
reglamentarios encontrará
el lector más amplía
información en siguientes
páginas por mediación de
quien cuida de cubrir la
información desde Cala
Millor.
Ahora, estos días, el
Manacor afrontará sus dos
últimos partidos de la
denominada pre-tempo-
rada enfrentándose al
Atco. Baleares y al Badía
en el "Torneo Ciudad de
Manacor" a disputar en el
Campo Municipal. Cuando
estas líneas salgan a luz
pública ya se habrá jugado
el primer envite, puesto
que estaba programado
para las 7'30 de la tarde del
Jueves frente al conjunto
de la Vía de Cintura
palmesana. Un Atco. Ba-
leares que ya jugó en "Na
Capellera" con motivo del
partido de presentación y
que causo buena impre-
Galletero y
Gomila, cedidos
a un equipo de la
zona.
sión, la que los mana-
corenses solo pudieron
vencerle por 1-0.
El segundo partido del
Torneo lo disputarán en la
tarde del Viernes los dos
equipos foraneos e
igualmente a las 7'30 de la
tarde, y a esta misma hora
del Domingo medirán de
	NION l'SEIZR	 -N1()1 A ( . R.
	Ctra. Palma-Arta, km 11 1	 3i25O125 MANACOR
Por la adquisición
de cualquiera de
nuestros nuevos
modelos "le
obsequiamos" con
un Abono-Socio
del C.D. Manacor
para la temporada
90-91
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nuevo sus fuerzas entre si
Manacor y Badía, esperán-
dose que sea el de la
máxima expectación, pues
muy probablemente en
dicha ocasión ambos
técnicos -Paco Acuñas y
Esteban Caldentey- pre-
sentarán las formaciones
que ellos consideren a
priori titulares inicialmente
de cara a la liga que dará
comienzo siete días des-
pués.
LESIONADOS
Mal empiezan las cosas
y por lo que concierne al
capítulo de lesionados,
pues Pepín lleva prác-
ticamente toda la pre-
temporada  inactivo, se
espera que el lunes
comience los entrena-
mientos, e identicamente
puede decirse de Nadal,
que si bien viene reali-
zando ejercicios aparte del
resto de jugadores todavía
tardará mes y medio en
hallarse en condiciones. Y
si por ello fuera poco a lo
largo de la semana
tampoco han entrenado
Mestre y Quico Tent, y
Pastor no lo hizo hasta el
Miércoles, a raíz de las
secuelas que les dejo el
partido de Cala Millor, que
por lo tanto y sobretodo
por lo que respecta a los
dos primeros puede ser
un duro reyes de cara a ser
posible su concurso en el
primer partido de liga.
GOMILA Y
GALLETERO
Estos últimos días se ha
venido rumoreando con
insistencia el cese de dos
jugadores de la primera
plantilla a equipos de la
zona, dado que al parecer
de momento no entran
mucho en los planes del
entrenador y se h a
considerado oportuno su
cesión para sí tener la
oportunidad de jugar cada
Domingo y si en un
momento dado se con-
siderasen necesarios sus
servicios poderlos repes-
car. Se trata de Toni
Gomila que con toda
seguridad irá al Cala D'Or,
aunque seguirá entrenan-
do dos días a la semana
con el Manacor; y Manolo
Galletero que estaba
desahojando la margarita
entre el mencionado Cala
D'Or o el Badía, ya que las
directivas de ambos clu-
bes estaban demostrando
gran interés por él.
LAS OBRAS
Una total incógnita y
muchos quebraderos de
cabeza a más de uno
estan dando las obras de
los nuevos vestuarios y
otras dependencias que
se estan construyendo en
"Na Capellera"; pues a falta
de poco más de una
semana para el inicio de
liga no se cuenta con tunel
y vestuarios para el equipo
rival y el trio arbitral aunque
actualmente vayan a un
ritmo acelerado.
De todas formas, Se-
bastián Riera, Delegado
de Deportes del Ayunta-
miento, el pasado Miér-
coles nos afirmaba que
para el día 2 de Sep-
tiembre se contaría con
dos vestuarios acabados y
unas vallas protectoras
que servirían de tunel,
que así acababa d e
decirselo hacía breves
instantes el constructor,
Damián Ginard, y el
Arquitecto, Pedro Sansa-
loni. Esperándose que
cuando vuelva a jugar en
su terreno el Manacor ya
se hay acabado por
completo la Priemra Fase.
De ser así todo
quedaría en susto y no
como algunos pensaban
en que habría dificultades
para poder juagar en "Na
Capellera". Ahora bien,
para ello resta el visto
bueno de los miembros de
la Federación, que deben
realizar la visita inspectora
este venidero Martes.
El Delegado de Deportes afirma que
el día 2 podrán utilizarse los nuevos
vestuarios.
INSTALACIONES
REPARACIONES
RIEGO EN JARDINES, ETC.
Confíe sus trabajos a buenos profesionales 
Presupuestos sin compromiso
C/Pizarro, 6 Tel. part. 554664
Tel. taller 843958 (automático) Manacor
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Cala Millor 2 - Manacor O
El Trío arbitral no se presentó
"Partido amistoso que terminó como el Rosario de la
Aurora"
Badfa Cala Millor:
López, Bauzá, Servera, Llull,
Peñafort, Barceló, Salvuri,
Julián, Riera, Nebot y
Servera II (Chapiro)
Manacor: Sánchez,
Tent, Servera, Pastor, Salas,
A. Mesquida, Onofre, Obra-
dor, Femenias, Casals y Tofol
(M. Mesquida, Llodrá, Anton
y Galletero).
Goles
1-0: Gran jugada de Nebot,
que se inicia en el centro del
campo, gana por piernas a la
defensa y culmina batiendo a
Sánchez, corria el minuto 14.
2-0: A los 43 minutos,
disparo de Julián que no
atrapa el portero y Servera
muy oportuno manda a la red.
El pasado sábado s e
enfrentaron en partido amis-
toso el Manacor y el Bad ía de
Cala Millor, finalizando el
encuentro en el minuto 70 por
los incidentes ocurridos entre
varios jugadores siendo el
resultado de 2-0 a favor de
los locales. La nota desta-
cada la dieron el colegiado y
sus ayudantes no presen-
tandose en el terreno de
juego. Teniendo que dirigir el
partido el Sr. José López que
no tuvo nada que ver con lo
ocurrido, si bien las cosas.
hubieran sido diferentes si el
colegiado hubiera sido fede-
rado.
Los incidentes comenza-
ron a raíz de una entrada por
detrás del jugador local
Servera I a Casals el cual la
emprendió a puñetazos con
Servera I, respondiéndole el
joven jugador procedente de
los juveniles Chapira, siendo
en este momento una batalla
campal entre los jugadores
de ambos equipos. Unos
intentando calmar y otros
repartiendo leña. Calmado el
primer incidente con la
expulsión de Chapira, se
saca la falta y en el primer
ataque a puerta del Manacor
el guardameta local López
hace una salida un poco
brusca y manda por los aires
al jugador Tent lo que motivó
otra pelea entre varios
jugadores. En vista de como
estaban los ánimos, los
entrenadores y el Sr. López
decidieron dar por finalizado
el partido. El cual no es de los
que hacen afición y la poca
que acudió a presenciar el
partido se le quitaron las
ganas de volver.
COMENTARIO
Durante la primera parte se
vieron jugadas de calidad por
ambos equipos si bien el
Manacor empezó dominando
y en el minuto 9 pu do
adelantarse en el marcador al
saque de una falta que se
estrello en el larguero. En el
minuto 14 Nebot consigue el
primer gol local al ganar por
piernas a la defensa mana-
corina y ante la salida del
guardameta Sánchez consi-
gue un bonito tanto. El
Manacor con el gol en contra
se lanzó en busca del empate
que en el minuto 23 hubiera
podido conseguir con dos
jugadas de gran mérito que
no terminaron en gol gracias
a la colocada y ordenada
defensa así como a las
intervenciones del guardame-
ta López.
En el minuto 43 balón largo
al área del Manacor que la
defensa retrasa al portero y
Julián muy oportuno mete el
pie rechazando el esférico en
el guardameta va a los pies
de Servera II que consigue el
segundo gol. La segunda
parte comenzó con la misma
táctica que la primera con
dominio por ambos lados. En
el minuto 66 gran jugada del
Manacor con chut de Salas
que se estrella en el larguero
y a partir de este momento
poco más se pudo ver ya que
empezó el follón.
En resumen los pocos
aficionados que asistieron
pudieron ver jugadas de
calidad por ambos conjuntos
y de no haber sido por los
incidentes se hubiera presen-
ciado un gran partido.
Esperemos que el próximo
domingo en Na Capallera se
hayan olvidado los jugadores
y ofrescan un encuentro de
calidad.
VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel 56 81 81 - 55 15 57
Momento actual del Porto Cristo
N icolau
El primer equipo, sigue
con mucha seriedad los
entrenamientos, con una
disciplina y una constancia
ejemplar.
Parece que todos, juga-
dores y técnicos, forman
un colectivo encaminado a
conseguir unas metas muy
a largo plazo, pero que
caminando se abre camino
y si quien la persigue la
consigue, no dudamos
que el Porto Cristo v a
dispuesto a jugar una gran
temporada y como colo-
fón, retornar a Tercera
Nacional, categoría que
incomprensiblemente
perdio y que jamás debiera
haber perdido.
Se dispone de una
plantilla corta y con varios
juveniles, pero que pocos
y bien avenidos consi-
guen lo que a veces no
pueden las masas desor-
ganizadas y descontentas.
Esperamos que cierto
apartado de trato firmado
entre Manacor y Porto
Cristo a la hora de la
filiación, haga su efecto;
algo que de momento
parece que está fallando:
A 10 días de empezar la
liga, el Proto Cristo no ha
recibido refuerzo alguno
del Manacor y esto es una
pena, pues o se está
inclumpliendo el pacto, o a
última hora vendrán los
refuerzos que tendrán
que acoplarse y conjun-
tarse a toda prisa y contra
reloj con los consabidos
inconvenientes, tanto para
los que tienen plaza y
puesto fijo en el equipo,
como para los que
vendrán a arrebatarles
este puesto ganado a
fuerza de sacrificio, cons-
tancia e ilusión.
A todo esto hay que
añadir, las dos incom-
prensibles bajas de Pep
Piña y Ramiro: Dos polos
muy opuestos, pero dos
puntos de segura efec-
tividad, la veterania de uno
y la técnica del otro. Una
reconocida figura y una
futura gran promesa que
por motivos justificados --
pero no justificados--
dejan de entrenar y de
poder contar con s u
valiosa colaboración.
LA CANTERA
Un año más esta actuará
con absoluta indepen-
dencia del primer equipo,
al parecer con bases más
firmes y cimientos más
consistentes que antaño,
pero que así y todo, no
resultará tarea fácil salir
airosos, pues mientras la
afición se desentienda
como ahora del fútbol
base de Porto Cristo, las
buenas intenciones falla-
ran y los buenos
proyectos fracasarán.
Parece que el Sr.
Pascual está decidido a
conseguir el máximo en
los equipos de nuestra
"Cantera", confia e n
jugadores y técnicos, con
la directiva del Porto
Cristo, con padres d e
jugadores y con la afición
en general.
Por de pronto, tenemos
al equipo juvenil, q u e
deberá dar el primer paso
el domingo día 26; paso
bastante difícil al tener que
viajar a Campos en pos de
los dos primeros puntos.
De conseguirlos, se
convertiría en firme ba-
luarte para recibir en Ses
Comes al siempre difícil
Badía de Cala Millor, de lo
contrario, este partido,
seria de vida o muerte,
rivalidad aparte, ya que
una segunda derrota,
representaria un hundi-
miento en las dos primeras
zancadas.
Momento actual del Barracar
¡Lo primero, rectificar!!!
Cuando el número del
pasado sábado estaba a
punto de cerrar, recibimos
por teléfono, la noticia de
la Presentación de lo s
equipos del Barracar. Y
¡Oh gafes del oficio!
Publicamos que seria el
sábado día 18, cuando en
realidad era el día 25.
Sintiendolo mucho y
pidiendo toda clase de
disculpas, rectificamos: La
Presentación de todos los
equipos del Barracar, será
hoy sábado día 25 en Es
Jordi Des Recó a las 1815
de la tarde, quedando
todos invitados a tan im-
portante acto.
PRIMERA REGIONAL
Tras disputar seis parti-
dos de pretemporada
encajando solamente una
derrota el Barracar da prue-
bas de tener una plantilla
compacta y homogenea y
que puede tener serias y
razonables aspiraciones al
ascenso a Preferente.
El pasado martes se
enfrentaba al Porto Cristo
en Ses Comes y e I
Jueves, a los Juveniles de
Guillermo Galina, para dar
los últimos retoques.
Dijo Miguel Mondejar al
dejar el equipo, que el
Barracar necesitaba u n
hombre por línea. Lo
mismo insinuó el nuevo
mister al coger el equipo.
Pues bien, ya están ficha-
dos estos tres jugadores,
más un cuarto que e s
Fuentes procedente del
Espana de Lluchmajor.
Mariano que retorna al
Barracar después de pasar
al Porto Cristo y ultima-
mente al Montuiri. Servera
del Badía y Pedro Juan
Sansó del Artá.
Para la próxima semana -
-el martes-- disputará un
partido en Na Capellera,
que es donde se dispu-
tarán los partidos oficiales
de liga, para el día 2 de
septiembre debutar oficial-
mente en Alqueria.
Los Juveniles jugarán el
primer partido mañana
domingo día 26 en Es
Torrentó frente al Felanitx.
Día 1 de septiembre, los
cadetes empezaran la
temporada en S'Horta.
a tr ba1arti
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Día 31, Fiesta Blau-Grana en Es
Molí De'n Sopa
Nicolau
Martes a las 13 horas.
Suena el teléfono...
- ¿Diga...?
- ¿Ets en Nicolau? Som
en Pedro Figó e s
president de Sa Penya del
Barca de Sant Llorenç,
que te crit des de
Barcelona.
- ¿Que hi ha res de
nou senyor presi-
dent?
- Te fac sabre que
enguany he pensat fer sa
Festa aniversari de s a
Penya a Manacor. ¿Que te
pareix?
- Me pareix collo-
nut!
- Ido será divendres que
vé dia 31 en Es Molí De'n
Sopa.
- ¿I ara que 	 me
dius?
- Lo que sents, será es
cinquè aniversari i volem
tirar sa casa per sa finestre.
- ¿I això será dia
31?
- Sí, a les 9 de's vespre,
arribada d'autoritats i
personatjes del Barca,
rebuda i presentació i
seguidament, una sopada
de germanor que se'n
parlará.
- ¿Que ve en Nufles
y en Cruiff?
- No, aquests a
aquestes altures tenen
altres maldecaps. No vull
donar massa noms perquè
ses sorpreses sempre són
molt bones.
- Tens raó. ¿Pero
no faltará D. Nicolau
Casa us?
- Aquest no falla mai,
però vendrá més gent
important.
- ¿Qui tara sa pre-
sentació?
- Es nostro bon amic
Planes Sanmartí.
- Més que amic,
mestre. Llavors xerra-
rá es president de Sa
Penya, Senyor Serve-
ra I tancarà s'acte es
Visepresident del
Barga.
- Exactament. I des
d'aquí convit a tots es
simpatizants i amics, que
venguin a sa festa.
- Una Festa que en
Joan de's Molí De'n
Sopa ha organitzada,
que será de pinyol
yermen, sopar, festa,
i ball fins sa matinada.
- Ni més ni pus, tiquets a
Sa Penya, Bar Mingo i Molí
de'n Sopa.
- Grácies Pedro i té
bonda per Barcelona,
que això es perillós.
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XXI Trofeo Fútbol Capdepera- Cala
Ratjada
Jato
Más de veinte años sin
interrupción constituye la
histica gesta del Trofeo de
Fútbol en las fiestas patro-
nales de Agosto. L a
contratación de equipos
punteros y de rivalidad
caracterizaron todas y cada
una de las manifesta-
ciones en el correr de los
años. En esta XXI edición
los Juveniles del R.C.D.
Mallorca en cuyas filas
figuran como titulares
Gaby y Jaunmi, ambos del
Escolar fueron la novedad.
Cada partido tuvo su
telonero en el XVI Trofeo
San Bartolome de Alevi-
nes. Los resultados clasi-
ficaron a los equipos de la
siguiente forma:
Alevines:
1 , C.D. Arta
29 C.D. Barracar de
Manacor
3 9 C.D. Olimpic d e
Manacor
4 9 C.D. Escolar
Regional:
1 C.D. Porto Cristo
2 9 R.C.D. Mallorca
3 9 C.D. Escolar
42 C.D. Arta
El final en el mismo
campo fueron entregados
los respectivos trofeos. La
nota discordante y cen-
surada por el público
fueron el abandono del
recinto con montones de
malezas y espinos, la
ausencia de las banderas y
el notorio retraso de los
vestuarios. Tampoco llego
a funcionar el marcador.
Exito en el Trofeo "Calas de
Capdepera" de Vela
Jato
Más de 200 embarca-
ciones tomaron parte en la
Regata "Calas de Capdepera"
disputada en la bahía durante
los días 10 al 15 de los co-
rrientes, cuya exitosa organi-
zación y participación, según
medios federativos, queda
clasificada como número uno
después del Princesa Sofia.
Además de la entrega de
trofeos en los Jardines del
Palacio March a cuyos actos
asistieron los propietarios y
autoridades merecen desta-
car las diferentes fiestas
sociales y la cena de
bienvenida y también la de
despedida en la que tomaron
parte más de medio millar de
comensales en la misma
explanada del muelle. El C.N.
Cala Ratjada bajo el patro-
cinio del Ayuntamiento se
apuntaron el éxito más
rrsonante de las fiestas
patronales. Las clasificacio-
nes quedaron de la forma
siguiente: Raceboard: 1 9
Juan Rosselló, 2 9 Jaime
Crepsi, 3 9 Vicente Campos y
49 Rafael Ros Pardo. En Finn:
1 9 Toni Porcel, 2 9 José Carlos
Frau, 3 9 Gabriel Dols y 4 9
Pedro Amengual. Tipo
Europa: 1 9 Pedro Llabrés, 29
Vicente Roig, 3 9 Jorge
Fernández y 49 Miguel Maimo.
Cadetes: 1 9 Fernando y
Daniel Campos, 2 9 Esteban y
Payeras, 3 9 Villalonga y
Benavente y 4 9 Manuel y
Juan Armenzas. Tipo 420: 1 9
Hnos. Salvador, 2 9 Jáude-
nas-Mas, 3 9 Mulet-Urrea y 4 9
González-Mascaró. 470: 1 9
Ramis-Torralba, 2 9 Hnas.
Reynes, 3 9 González-Recal-
de y 4 9 March-Serra. E n
Optimist: 1 9 Amadeo Forteza,
2 9 Marc Patino, 3 9 Federico
Julia y 4 9 Agustín Valls. El
grabado de foto Garcia'S
muestra los promotores con
los medios federativos.
z;
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Ramón Ripoll Ensenyat - Guillem Puigserver Segurado
Menescals
AHORA URGENCIAS LAS 24 H.
Domingos y festivos
Tel. Angel 24-281313 pedir busca 2319
PELUQUERIA CANINA
C/Salvador Juan, 36 Tel. 554129 Manacor
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JOVEN para trabajar
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El Juvenil Manacor de Categoría
Nacional
N icolau
Reconozcamos que no
se le ha tributado la
atención que merece al
equipo Juvenil del Mana-
cor tras el ascenso a
categoría nacional.
Pero seamos realistas y
conscientes de lo que
representa este ascenso,
y mucho más con el
Manacor en Segunda B.
que su fin no es otro que
ser semillero, plantel y
escuela para forjar juga-
dores para el primer
equipo.
A las órdenes de Miguel
Santandreu, el equipo ju-
venil rojiblanco, entrena
muy seriamente de cara al
ya eminente primer partido
de liga a disputar con uno
de los gallitos del Grupo:
El Dam.
Recordemos que esta
liga se jugará en dos fases,
o sea que solo serán ocho
equipos en cada sector,
para los cuatro primeros de
cada parte disputar una
super liga de cara al
ascenso o consecución
del título, mientras los
otros cuatro lucharán para
evitar el descenso.
Acudimos al Delegado
del equipo, el jóven
Sebastián Galmés, para
pulsar su opinión respecto
a la actualidad del ensam-
blaje de este equipo.
- ¿Cuántos años si-
guiendo a este Juve-
nil?
- Van tres temporadas.
- Motivo sobrado
para conocerlo. ¿Es-
perabas este ascen-
so?
- En el fondo, sí;
aunque a veces perdia la
confianza.
- ¿Respondió la afi-
ción a la hora s u -
prema?
- Poco.
- LY la prensa?
- También poco.
- ¿Es bueno o malo
esto para el futuro del
equipo?
- Yo creo que malo,
pues a nadie le amarga un
dulce ni a nadie le sobra el
reconocimiento de una
meta alcanzada.
• ¿Cuántos jugado-
res han terminado
como juveniles?
- Cinco o seis.
- ¿Se encontrará
quien los sustituya
dignamente?
- Esperemos que si.
- Se notará la au-
sencia de Quetglas?
- Quetglas es un gran
jugador, pero no es
insustituible.
- ¿Cómo definirias a
Miguel Santandreu
como entrenador?
- Como una gran
maestro, honrado, trabaja-
dor y entendido.
- ¿Un digno susti-
tuto de Sebastián
Gomila?
- Posiblemente.
- ¿Cuál es la misión
del Juvenil Manacor
en categoría nacio-
nal?
- Jugar bien y conservar
la categoría?
- ¿Crees que e n
mayo podremos decir:
Misión Cumplida.
- Aún es pronto para
adelantar acontecimien-
tos, pero esperemos que
si.
- ¿Hay equipo para
ello?
- Yo creo que si, aunque
habrá que luchar con
seriedad y
responsabilidad.
- Y para debutar,
¿visitar al Dam?
- Efectivamente, un
primer partido de gran
compromiso, ya que el
Dam en su terreno e s
enemigo malo d e
doblegar.
- ¿Qué les dirías a
los jugadores antes
de empezar la liga?
- Que con fe y sacrificio
se consiguen grandes
cosas, habrá que luchar
sin desmayo para con-
servar la categoría.
- LY a la afición?
- Que colabore con su
presencia, que siga al
equipo en las verdes y en
las maduras y que se
convierta en el jugador
número 12.
Pues que así sea y que
el Juvenil Manacor sea
digno representante de
nuestro pueblo en tierras
peninsulares y de nuestra
comunidad.
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Liga Nacional Juvenil 
Empieza el día 9 de Septiembre
El Manacor jugará su primer
partido en el campo del Damm
El La Salle, primer visitante de "Na Capellera"
J.G.
Días pasados fue dado
a conocer el Calendario de
la Liga Nacional Juvenil,
categoría en la que militará
el conjunto del Manacor,
habiéndole correspondido
en suerte disputar su pri-
mera confrontación fuera
de la isla, precisamente
ante un equipo consi-
derado de los más fuertes,
el Damm. Ello será e I
próximo día 9 de No-
viembre, para siete días
después recibir en "Na
Capellera" al conjunto
palmesano del La Salle.
En esta primera Fase de
Liga, que acabará el día 9
de Diciembre, para des-
pués jugar otra distinta
entre equipos que delibe-
rarán sus poderes de cara
al ascenso a la Super-Liga
o los descenso, son ocho
los equipos en lista; cuatro
de Mallorca, uno de
Menorca y los tres res-
tantes de Cataluña.
Desde hace más de un
mes el novel míster, Mi-
guel Santandreu "Santa"
ya viene trabajando con
sus púlpitos; habiendo
disputado una buena serie
de partidos preparativos
de cara a confeccionar al
máximo la plantilla,
destacando de todos ellos
tanto por la importada del
resultado como por el
buen juego desplegado el
jugado el pasado miér-
coles en el campo de "Ses
Comes" de Porto Cristo,
disputando el "Trofeo
Joan Tauleta", que se
adjudicaron al vencer por
0-1 al equipo de Regional
Preferente porteño.
PLANTILLA
La plantilla en estos
momentos está formada
por los siguientes juga-
dores:
Porteros:
Lozano, David y Nadal.
Defensas:
Cazorla, Garau, Tomás,
Oliver, Emilio y Fullana.
Medios:
Riera Chaparro, Pui-
grós, Estelrich, César y
Muñoz.
Delanteros:
Montse, Santa, Xisco,
Pedri y Caldentey.
Calendario de Liga Nacional Juvenil
PRIMERA VUELTA
9 septiembre -P jornada:
CF Trajana - CD Cide
RCD Español - CD Isleño
La Salle - San Francisco
CF Damm - CD Manacor
16 septiembre -2' jornada:
CD Cide - CF Da mm
CD Isleño - CF Trajana
San Francisco - Español
CD Manacor - La Salle
22 septiembre -3' jornada:
CD Cide - CD Isleño
Trajana - San Francisco
Español - CD Manacor
CF Damm - SD La Salle
30 septiembre -4' jornada:
CD Isleño - CF Damm
San Francisco - CD Cide
Manacor - CF Trajana
La Salle - RCD Español
6 octubre -5' jornada:
Isleño - San Francisco
CD Cide - CD Manacor
CF Trajana - SD La Salle
Damm - Español
14 octubre -6' jornada:
Damm - San Francisco
CD Manacor - CD Isleño
SD La Salle - CD Cide
Español - CF Trajana
21 octubre- 7' ¡ornada:
San Francisco - Manacor
CD Isleño - SD La Salle
CD Cide - RCD Español
CF Trajana - CF Damm
Los encuentros de la se-
gunda vuelta son:
28 octubre- 8' jornada:
CD Cide - CF Trajana
CD Isleño - RCD Español
San Francisco - La Salle
CD Manacor - CF Damm
4 noviembre - ¡ornada:
CF Damm - CD Cide
CF Trajana - CD Isleño
Español - San Francisco
La Salle - Manacor
11 noviembre - 10 jornada:
CD Isleño - CD Cide
San Francisco - Trajana
Manacor - Español
SD La Salle - CF Damm
18 noviembre - 11' jornada:
CF Damm - CD Isleño
Cide- San Francisco
Trajana - Manacor
Español - SD La Salle
25 noviembre - 12' jornada:
San Francisco - Isleño
CD Manacor - CD Cide
SD La Salle - CF Trajana
Español - CF Damm
2 diciembre -13' jornada:
San Francisco - Damm
CD Isleño - CD Manacor
CD Cide - SD La Salle
Trajana - Español
9 diciembre -14' jornada:
Manacor - San Francisco
SD La Salle - CD Isleño
RCD Español - CD Cide
CF Damm - CF Trajana
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Final Torneo Futbito Xarxa
J. Melis- Xanca
El Domingo 19-Agosto finalizó con gran éxito de
público y de participación el Torneo de Fútbito de Xarxa
en Porto Cristo.
Los cuadros finales quedaron de la siguiente manera:
FASE FINAL A
Octavos de Final
- Viajes Magatours gana a - Laboratorio Quick
- Makokis gana a - Coix Caix
- Comercial Artigues gana a - Squash Ball
- National Nederlanden gana a - Elbsa
- Bar Cristal gana a - Elepe
- Xarxa gana a - Gambo
- Muebl. Cocina P. Bordoy gana a - Pub Mac II
- Peix de Sopa gana a - Pub Mac I
Cuartos de Final
- Viajes Magatours gana a - Makokis
- Comercial Artigues gana a - Nat. Nederlanden
- Xarxa gana a - Bar Cristal
- Muebl. Cocina P. Bordoy gana a - Peix de Sopa
Semifinales
- Viajes Magatours gana a - Comercial Artigues
- Muebl. Cocina P. Bordoy gana a - Xarxa
3 2 y 42 puesto
Comercial Artigues gana a - Xarxa
Final
- Viajes Magatours gana a - M. Cocina P. Bordoy
Campeón: Viajes Magatours
Sub-campeón: Muebles Cocina Pedro Bordoy
Tercero: Comercial Artigues
Cuarto: Xarxa
Portero menos goleado: Guillermo "Espieta" de V.
Magatours
Máximo goleador: Juan Más de V. Magatours
FASE FINAL B (Consolación)
Octavos de Final
- Hnos. Barragan gana a - Ca'n Miguel Xim's
- Ximples gana a - Renault Manacor
- Bar Puigserver gana a - Const. Ancoba
- Café Ca'n Lliro gana a - Can Blau-Tai
- Centro Cultural Son Macià gana a - Café 24
- Garaje Galletero gana a - Dies i Coses
- Const. Herreros-López gana a - Joieria Ramón Llull
Cuartos de Final
- Ximples gana a - Hermanos Barragán
- Bar Puigserver gana a - Café Ca'n Lliro
- Garaje Galletero gana a - Centro Cultural Son Macià
- Café 24 (paso por soneto) gana a - Const. Herreros-
López
Semifinales
- Bar Puigserver gana a - Ximples
- Garaje Galletero gana a - Café 24
32 y 4 2 puesto
- Ximples gana a - Café 24
Final
- Bar Puigserver gana a - Garaje Galletero
Campeón: Bar Puigserver
Sub-campeón: Garaje Galletero
Tercero: Ximples
Cuarto: Café 24
1:7=2L
neo Comarcal de Futbol Peñas
Resultados de los Torneos
celebrados la pasada jornada
A.P. FRAU
Barracar 3-01imar 2
Es Forat 3-G. Galletero 2
Campeón absoluto: Es Forat
Segundo: G. Galletero
Tercero: Barracar
Cuarto: Olimar
SON SERVERA
Toldos Manacor 6-Laboratorios Quick 3
Peña Mallorca 0-Las Tinajas O
Campeón absoluto: Peña Mallorca (por penaltis)
Segundo: Las Tinajas
Tercero: Toldos Manacor
Cuarto: Laboratorios Quick
PARTIDOS AMISTOSOS PARA ESTE SABADO
Campo A.P. Frau, a las 17 horas: Ses Delicies-G.
Galletero
Campo A.P. Frau, a las 19 horas: Laboratorios Quick-
S'Estel
Se comunica a todas la Peñas de Fútbol de Manacor y
Comarca que deberan inscribirse en el Bar S'Estel (frente
Perlas Majorica), teniendo preferencia los de la
temporada pasada, y la fecha tope de inscripción será el
martes 28 de Agosto a las 21 horas en el campo de fútbol
A.P. Frau, donde se celebrará la primera junta de
Delegados de Peñas. Los árbitros también deberán
inscribirse en el Bar S'Estel, siendo la fecha tope de
inscripción el día 1 de Septiembre. También tienen
preferencia los de la temporada pasada.
Se comunica a los Delegados de Peñas que tengan
carnets de socios deportistas del Manacor para sus
jugadores, deberán entregados rellenados y con foto en
el Bar Olímpic (frente al campo de fútbol) o al Sr. Zurita,
para su total confección y terminación, así como el pago
de los mismos.
Dardos Comarca de Manacor
Con motivo de dar comienzo al tercer torneo de liga de
dardos de Manacor y comarca, se comunica a todos los
clubs interesados que el próximo día 3-9-90 se celebrará
una junta extraordinaria en el bar Olímpic (frente campo
de fútbol).
Todo aquel club que no este presente quedará
descartado de este torneo.
Junta Extraordinaria
Septiembre Día 3
Hora 21:00
Lugar Bar Olímpic
Los días 16, 17 y 18 de Agosto se celebró el 1er.
Torneo "Can Nofre" con una asistencia de casi 100
participantes quedando los sesis primeros de la siguiente
manera:
1 9 : Xisco Ballester
2 9 : Pedro Puigrós
39 : Jaime Amer
49 : Juan Churruca
5 9 : Pedro Estrany
69 : J. E. Adrover
Mejor partida con 17 dardos: Xisco Ballester
Mejor cierre con 152 ptos.: Juan Gayá
Mejor tirada con 180 ptos.: Eduardo Hernandez
NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.
DE O A 100 EN 7,7 SEGUNDOS.
1.703.000 ptas. matriculado
• Potencia: 118 CV. • Motor Turbo Intercooler inyección electrónica. • Radiador
de aceite. • Cambio S velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los
delanteros autoventilados.• Equipado de serie excepcionalmente. ,
FIAT
Taller, recambios y ventas en un solo centro
Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. I. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
‘‘,.etti*, NON,4010011&C
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- ¡Mira si t'has pelat
es jonolls!
- Esta es la meta.
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Rueda de Prensa del U.D. Barracar
Como es costumbre
cada año, una vez más se
reunió a manteles la
directiva del Barracar y la
prensa de Manacor.
Presentación de la di-
rectiva del club q u e
preside Antonio Sureda y
rueda de prensa para
adquirir toda clase de
información de cara a la
próxima temporada. Direc-
tiva formada por To ni
Sureda, como presidente.
Jaime de Juan y Pons,
Presidente honorario, Ber-
nardino Bordoy, Vicepre-
sidente primero. Antonio
Juan, vicepresidente se-
gundo. Juan R o Id a n
Zurita, Secretario, Sebas-
tián Fiol Tesorero y los
directivos, Andrés Galmés,
Antonio Tauler, Miguel
Sansó, Andrés Fons, Juan
Cabrer y Pedro Llinás.
Solo la novedad de
Pere Llinàs, y para él una
entrevista entre bocado y
bocado:
- ¿Qué hace un
hombre como tu e n
un lugar como este?
- Pues admiró la
trayectoria de este club,
me propusieron estar en la
directiva y acepté muy
gustoso.
- ¿Es qué no te lo
habían propuesto an-
tes, o has esperado a
que el barracar estu-
viera en Primer?
- Hace años que soy un
colaborador de este club,
por considerarlo u n a
entidad modélica, con
bases muy firmes y la gran
honradez y seriedad de su
directiva.
- ¿Qué cargo tienes
en la directiva?
- Unicamente, directivo
y pienso ayudar y
colaborar en lo que pueda.
- ¿Cuál es la misión
del Barracar?
- Un día no lejano jugar
en la misma categoría que
el Manacor.
PRODUCTORA
AZUL 	li:JERAsi
ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
CERAMICOS Y DE GRES
VERANO
Y
TAMBIEN
Informa a sus clientes y público en general:
Ahora también podrá realizar sus operaciones
más frecuentes automáticamente con su
Libreta de Ahorro a la vista
Con los nuevos Cajeros Automáticos de "So Nostra" disfrutará de un buen número
de nuevas ventajas que están a la vista, ya que, a partir de ahora, todas las
operaciones que habitualmente realizaba con su Tarjeta "Sa Nostra", y algunas
más, también podrá efectuarlas con toda comodidad con su Libreta de Ahorro a la
vista y disponer así, en todo momento, de su información bancaria
permanentemente actualizada.
Ganadora: Mo Antonia Padilla Mateu
Viaje a Egipto para dos personas
NUEVOS CAJEROS
AUTOMATICOS DE
"SA NOSTRA"
SIA.P1C1 , 401..
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B	 ...... N EST Por tres segundos
El Perlas solucionó el problema de entrenador
La próxima semana, partido,
selección Peñas-Perlas
El Colegio de Arbitros solicita colaboradores
Antonio Tauler, La pieza Clave
Como habíamos ido comentando, casi a punto de
empezar los entrenamientos, el Perlas se encontró con la
falta de un entrenador, al fallarle uno de los que en
principio tenía, por lo que se tuvo que buscar un
sustituto, para no verse en la necesidad de retirar un
equipo. La solución llegaba la pasada semana con la
inclusión en el equipo técnico del Club a Antonio Tauler
Pons, ex-jugador y con el título en el bolsillo, y que pese
a estar retirado oficialmente se movia en el ambiente
colaborando con las penas. Enhorabuena, pues tanto al
Club, que no se ha visto en la necesidad de tener que
retirar a un equipo, y al, propio Antonio por haber
aceptado la responsabilidad.
EL DIA 31 PERLAS- SELECCION
PENAS
Para el día 31 del presente mes de Agosto, tendrá
lugar un encuentro, entre el equipo "Senior" del Club
Perlas Manacor, y una Selección de Penas. El encuentro,
que dará su inicio a las 1900 horas, promete ser de los
más interesantes, ya que entre la gente de penas, hay
una buena cantidad de jugadores de verdadera
categoría. El encuentro será dirigido por el ex-colegiado
Antr nio Tomás, lo que es sin duda una garantia.
. VEZ MAS AL CIUDAD DE
LLUCHMAJOR
Un ano más, el Club Perlas Manacor, ha sido invitado a
tomar parte en el Trofeo Ciudad de Lluchmajor, torneo
que se celebrará los días 28 y 29 del próximo mes de
Septiembre, y al que el conjunto manacorense ha
ascendido a participar.
LLAMADA DEL COLEGIO REGIONAL
DE ARBITROS
El Club Perlas Manacor, ha recibido un comunicado del
colegio Regional de Arbitros de Baloncesto, en la que
solicita la colaboración, en el sentido de buscar nuevos
árbitros asi como auxiliares de mesa. A este respeto,
cualquier persona interesada puede ponerse e n
contacto con el Club, o bien realizar una llamada al 46 10
34, donde le informarán.
LAS NUEVAS REGLAS DEL
BALONCESTO A EXAMEN
Organizado por la Asociación Balear de Arbitros de
Baloncesto, tendrá lugar en el Polideportivo Príncipes de
España, una conferencia en la que se explicarán las
nuevas reglas que entrarán en vigor en esta ya inminente
competición liguera. Pese a que el Perlas, tiene prevista
la celebración en nuestra ciudad de una conferencia al
respeto, algunos entrenadores asistirán a la misma, que
tendrá lugar el próximo lunes día 27 a las 19'30 horas.
Og
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Finales
Expert- Pub Es Bri
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Penyes Bàsquet 
Expert y Pub Es Bri, Finalistas
Día 31, a las 19.- en Ses Comes
Selección Torneig D'Estiu- Club Perlas Manacor
A buen seguro antes de salir estas páginas a las luz ya
se habrá celebrado la final, medita, entre los equipos
Expert y Pub Es Bri los cuales han logrado llegar
brillantemente al término de la competición después de
haber disputado los respectivos encuentros preliminares
venciendo y eliminando a sus contrincantes. La próxima
semana procuraremos informar de como se han ido
desarrollando estos partidos que a priori parece que van a
ser muy interesantes.
Para este sábado tendrá lugar un encuentro en Porto
Cristo a las 19.15 entre las Selecciones grupo A contra
grupo B del Torneig D'Estiu y como broche final a un mes
de basquet, el próximo viernes 31 a las 19.- horas a la
cancha de Ses Comes el partido entre el combinado
Selección Torneig D'Estiu- Club Perlas Manacor y
posteriormente a las 21'45 la cena y entrega de Trofeos en
el Restaurante Santa María.
Productora Azulejera 38- Es Tai 51
Es Tai 65- Productora Azulejara 33
Clasificado: Es Tal
Company Sport 66- Expert 73
Expert 50- Company Sport 90
Clasificado: Expert
Mobles Nadal 81- Vidres Mallorca/Cristalería Marc 78
Vidres Mallorca/Cristalería Marc 83- Mobles Nadal 79
Clasificado: Vidres Mallorca/Cristalería Marc
Resultados 4 2 Ronda (Semifinales)
Pub Es Bri 73- Es Tai 64
Es Tai 68- Pub Es Bri 70
Clasificado: Pub Es Bri
Resultados 3 2 Ronda (cuartos final)
Mango/Xauxa 61- Pub es Bri 93
Pub Es Bri 66- Mango/Xauxa 76
Clasificado: Pub Es Bri
Vidres Mallorca/Cristalería Marc 56- Expert 81
Expert 76- Vidres Mallorca/Critalería Marc 60
Clasificado: Expert
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut) ,
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas
VIERNES Y
SABADOS
VELADA
AMENIZADA
POR UN
CONJUNTO
MUSICO VOCAL
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Hípicas 
En el Premio "Seat Audi Volkswangen"
Fondo record en la historia del Trote
Balear, 2,475.600 ptas., en el cuarteto de
la sexta carrera
Cuatro caballos pueden ganar el "Torneig Estiu-90"
Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau
Muy amena se presenta
la programación a tener
lugar este Sábado en el
hipódromo de Manacor, a
parte de que la inscripción
no tiene desperdicio
alguno se hallan a pruebas
de suma revelancia, como
pueden ser el "Premio
Seat Audi Volkswangen"
que da la firma manacorina
Monserrat-Moyá C.B., do-
tado con un total de ciento
ochenta mil pesetas en
premios más trofeo y
manta para el ganador, y la
final del "Torneig Estiu-90"
que deliberan ejemplares
de la primera categoría.
Ahora bien, pese a lo
comentado y lo que pue-
dan darse si las restantes
seis pruebas, lo que,
sinceramente, creemos va
despertar la atención del
aficionado y público en
general son estas
2.475.600 ptas., d e
"bote", con que cuenta la
apuesta Cuarteto de la
sexta carrera; cabe decir
que dicha cantidad es
record a lo largo de la
historia de las carreras de
caballos en Baleares, y
que por lo tanto no resulta
nada descabellado el
pensar en que será mucha
la concurrencia que se
dará cita en el recinto
manacorense para probar
su suerte de cara a unos
resultados que también
podrían pasar a la historia
en cuanto a reparto de
premios por muy poco que
salte la sorpresa, pues
caba tener en mente que
son un total de catorce los
equinos que lucharán para
ocupar las mejores plazas
en una prueba tan
estimulante para los
propios caballistas como
es el Premio "Seat Audi
Volkswangen".
Como viene siendo
habitual, la reunión dará
comienzo a las ocho de la
tarde con la apertura de las
ventanillas de apuestas, y
media hora más tarde se
disputará la primera carre-
ra, para posteriormente y
en intervalos de media
hora, hasta llegar a la del
"Bote" las cuatro restan-
tes, y después de esta
última mencionada la que
va a decidir el "Torneig
Estiu 90".
La combinación d e
estas dos carreras es la
siguiente:
PREMIO AUDI
VOLKSWANGEN
(Fondo Cuarteto:
2.475.600 ptas.)
1. Nachitto 	 2.300
(A. Bonet)
2. Monnalisa 	 2.300
(M. Llull)
3. Japonata 	 2.300
(A. Riera B.)
4. Nostro V.X 	 2.300
(J. Arnau)
5. Drives Twist S
	 2.300
(A. Matamalas)
6. Hito S.F 	 2.300
(S. Sanmartí)
7. Jiel Mora
	 2.300
(J. Bauzá B.)
8. Mutine 	 2.300
(A. Pou)
9. Lucas 	 2.300
(J. Riera J.)
10. Dinamique R
	 2.300
(A. Riera R.)
11. Cartumach 	 2.300
(G. Jaume)
12. Nort Fox 	 2.300
(R. Rosselló)
13. Hivern 	 2.300
(B. Garau)
14. E. Marisol 	 2.300
(D. Ginard)
El pronóstico, indiscuti-
blemente, no es nada fácil
ante tanta concurrencia y
participantes que reciente-
mente han demostrado
encontrarse en un buen
momento de forma, de ahí
que la variedad donde
elegía sea masiva y existan
muchas posibilidades de
sorpresas. Aunque dis-
puestos a jugar a pronos-
ticadores nos inclinemos
por "Nostro V.X.", "Lucas",
"Hivern" y "E. Marisol"
como candidatos.
TERCERA PRUEBA
DEL TORNEO Y
ULTIMA
1. Naarden
	
2.300
(B. Llobet)
2. P. du Buisson 	 2.300
(J. Amer)
3. Querida de Clyde.2.300
(J. Gual)
4. Oscar du Bridou 	 2.300
(J. López)
5. Quatino 	 2.300
(M. Matamalas)
6. Qualvarín 	 2.300
(M. Matamalas)
7. Phebus du Vivier.2.300
(A. Grima)
Así como esta actual-
mente la puntuación son
cuatro los concursantes
que aún tienen opciones a
hacerse con el trofeo de
ganador, aunque u n
porcentaje muy elevado
apunta hacía "Oscar du
Bridou" que en las dos
anteriores pruebas h a
conseguido una victoria y
una segunda clasificación.
En esta tercera y definitiva
prueba será baja el
trotón"Quito de Quenne-
dek" al lesionarse el
pasado sábado en un
incidente que también se
vió involucrado "Quatino"
PUNTUACION
ACTUAL
1. Oscar du Bridou 	 9
2. Phenix du Buison
	 6
3. Phebus du Vivier
	 6
4. Qualvarín 	 5
5. Quatino 	 2
6. Querida de Clyde 	 1
7. Quito de Quennedek 	 1
A dicha puntuación se
conceden cinco puntos al
primer clasificaJo, cuatro al
segundo, tres al tercero,
dos al cuarto y uno al
quinto.
SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE
TRANSPORTES, GRUA Y 	 M,
ARRASTRE 	 L o -4-#0)
Miguel de Unamuno, 2-2Q FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor
	GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA
SUCURSAL MANACOR
CiSoliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON
ACERO INOXIDABLE
Barracar, 31 - Tel. 84 3937
	 07500 MANACOR
r-
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Agenda
SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil PtQ Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085
DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583
PARADAS DE TAXIS DISPENSARIOS
Manacor 	 551888 Médica Manacor 	 550210
Porto Cristo 820983 Mútua Balear 	 550950
S'Illot
	
810014 Asepeyo 	 554311
Calas de Mallorca 	 833272
Radio Taxi 	 553517
	 SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
AYUNTAMIENTOS
	
Ambulatori
Manacor 	 553312
	
Cita previa 	 555950
Delegación
	 Urgencias médicas 	 554494
Porto Cristo 	 820931
Son Servera
	
567002
San Lorenzo 	 569003
Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003
Manacor
VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551 839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura
	
553301
Aguas Son Tovell 	 551538
Aseos urbanos 	 843129
AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790
JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 2 1 	 550119
Instrucción Ng 2 	 555911
Instrucción Ng 3 	 550725
GASOLINA
Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas, servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.
FARMACIAS DE TURNO
Día 25 agosto, Llull, Av. Antonio Maura
Día 26 agosto, Llodrá, C/Juan Segura
Día 27 agosto, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 28 agosto, Pérez, C/Nueva
Día 29 agosto, Planas, Plaza Rodona
Día 30 agosto, Lluís Ladaria, C/Major
Día 31 agosto, Riera Servera, Pza Sa Bassa
SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	 551 045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaquer 	 550344-552964
GR u As SERVICIO PERMANENTE
°U Ctra Porto Cristo l
552964
D.., Tasares turno550344  aquer
GRUAS REUNIDAS T. 5545061
MANACOR 843741Fa x. i554401
1— SERVICIO 24 HORAS — Cala Millor I
Avda. Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR 585680 	 1
Nocturno y Festivos
Manacor
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Urge la Cultura
Cinematográfica
La pluralidad de oferta de películas, que queda
bien evidente, en la información de otras secciones
de esta misma página, pone en evidencia con más
exageración que nunca, la necesidad de tener,
gustos aparte, unos criterios de selección por parte
del espectador, basados en lo que podríamos
denominar cultura cinematográfica para elegir
constantemente "lo mejor" de lo que se presenta al
alcance de los espectadores.
Si a ello unimos, próxima a empezar la temporada
cinematográfica de estrenos en salas comerciales,
con las novedades de producción reciente, la vuelta
de la juventud a estos locales, que se está notando
en toda Europa, como fenómeno social y al mismo
tiempo por la calidad de exhibición que en ellas se
proporciona, resulta más urgente que nunca, tener
criterios claros de selección.
De ahí nuestra insistencia en dar a conocer
directores, que al fin y al cabo son la "clave" de una
obra cinematográfica y una garantía lo más
aproximada posible a que la película sea de interés o
un bodrio en el que no cabe perder tiempo.
Buen cine para el fin de semana
- "El Delator".- Una de las obras maestras de John Ford,
con una estupenda interpretación de Víctor Mc Laglen,
que obtuvo un Oscar por esta película (TVE-1; 035 h.
del sábado)
- "Hullabaloo".- Buena comedia americana de James
Ivory, con Peggy Aschcroft de protagonista (A3-TV;
2115 h. del sábado)
- "Romeo y Julieta".- Versión aceptable que no superaría
más tarde Zeffirelli. Dirigió Renato Castellani (A3-TV;
030 h. domingo)
- "Amores con un extraño".- Drama sobre el tema del
aborto, realizado por Robert Mulligan, con Steve
McQueen y Natalie Wood (TVE-1; 050 h. del domingo)
- "Bus Stop".- Mítica Marilyn Monroe en una comedia de
Joshua Logan (TVE-1; 16 h. del domingo).
- "El baile de los malditos".- Drama apasionante de
Edward Dmytryk, con Marlon Brando y Montgomery Clift
(T-5; 2230 h. del domingo)
- "Pesadilla en Elm Street".- Un clásico ya del moderno
cine de terror, de Wes Craven (A3-TV; 23 h. del
domingo)
- "El último tren de Gun Hill".- Magnífico wersten de John
Sturges, con Kirk Douglas y Anthony Quinn (TV-3; 1535
h. del sábado).
Contraprogramación
A esto se viene llamando el empeño en que andan
metidas las cadenas televisivas, no tan sólo en
espiarse en la preparación de programas similares,
sino en buscar coincidencias horarias, para
"robarse"espectadores, sobretodo en las horas
"punta", entre las 8 de la tarde y la medianoche.
Mientras en otros países, se van especializando y
buscando tipología de espectadores distintos:
deporte, cine, informativos, videoclips, series, etc.,
aquí parece que ha sonado el "gong de todos contra
todos y a ver quien se lleva el gato al agua.
Para muestra un botón, en cuanto a Cine, que es lo
propio de esta página:
Miércoles.- La oferta cinematográfica se presenta
así: "Estrenos TV" (TVE-1), "Minicine" (TVE-2), "Cine
estrellas" (T-5), "La película del miércoles" (A3-TV),
"Primera fila" (C-9), "Cinema 3" (TV-3),
"Longametraxe" (TVG), "Cine de verano" (Canal Sur),
"Gaueko pelikula" (ETB) y "Luna llena" (Telemadrid).
Esto sin contar con lo que pueda programar Canal
Plus, ni mucho menos las que llegan por antena
parabólica como Galavisión.
Otras pe Iculas de menor interé
- "Un caprice de caroline", de Jean Devaire (TV-3; 035 h.
del sábado)
- "Els últims supervivents", con Martin Sheen y Diane
Baker (TV-3; 2240 h. sábado).
- "Jeaulosy" de Jeffpey Bloom (TV-3; 1630 h. del
domingo)
- "Mussolini, últim acte", de Carlo Lizzani, con Rod
Steiger (C-33; 1830 h. domingo)
- "Rue de l'estrapade" del francés Jacques Becker (C-
33; 2130 h. del domingo)
- "Misión Lisboa", coproducción de Tulio Demicheli (T-5;
1530 h. sábado)
- "Los amigos" de Paolo Cavara (A3-TV; 1630 h.
sábado)
- "El honor del capitán Lex" de André de Toth, con Gary
Cooper (TVE-16'05 h sábado)
- "Marruecos 7", de Gerry O'Hara (A3-TV; 1745 h. del
sábado)
- "El incorruptible", de Pierre Granier-Deferre, con Lino
Ventura (A3-TV, 1930 h. sábado)
- "Rompehuesos", de Robert Aldrich, con Burt Reynolds
(TVE-1; 2240 h. sábado)
- "Tu marido nos engaña", de Miguel Iglesias (A3-TV;
2250 h. sábado)
- "Mi mujer es una bruja" de Castellano e Pipolo (T-5; 030
h. domingo)
- "Cara a una mujer" de Miguel Iglesias (A3-TV; 18 h.
domingo)
- "El cuco estéril" de Alan J. Pakula, con Liza Minnelli
(TVE-1; 2205 domingo)
- "J. A. Martin, fotógrafo", de Jean Beaudin, canadiense
TVE-2; 24 h. domingo)
CANCER.
Los nacidos
deE 22-6 af 22-7
TAUItO
Los nacidos
deE 21-4 al 20-5
Los nacidos
deE 24-8 at 23-9
Pàg. 64
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Los nacidos
deE 21-3 aE 20-4
SALUD: Podrían surgir algunas
molestias en el aparato respiratorio,
buena ocasión para dejar de fumar.
DINERO: Pasarás una temporada en
la que vas a necesitar la colaboración de
otras personas para llevar a cabo tus
propositos.
AMOR: Días propicios para buscar
expansión después de unas ocupa-
ciones que pueden ser agobiantes.
Encontraras respuesta a tus deseos de
diversión y amor en las personas que te
quieren.
atrti,141s
Los nacidos
dei 21-5 aE 21 - 6
SALUD: Es un buen momento para
empezar alguna actividad deportiva, la
constancia será la clave de que tu salud
salga ganando.
DINERO: Se aprecia la proximidad
de un buen asunto, pero debes cumplir
primero con las obligaciones contraídas
para poder lanzarte de lleno.
AMOR: Los asuntos del corazón y
las relaciones, van a depender mucho de
tus iniciativas y decisiones, será una
semana de bastante incertidumbre.
f.-ro
Los nacidos
deE 23-7 a 23-8
SALUD: El buen estado de ánimo te
hará sobreponerte a cualquier con-
tratiempo que pueda surgir en este
aspecto.
DINERO: Habrá discusiones fami-
liares por cuestiones económicas, no te
exedas en tu generosidad sin contar con
la aprobación de tu familia.
AMOR: Vas a llevar la iniciativa en
las relaciones afectivas solo si tu lo
deseas, prosperará una relación en la
que puede haber abundantes sorpresas.
SALUD: Buen tono físico en las
funciones corporales internas. La piel
podría darte alguna molestia con una
alergia de poca importancia.
DINERO: Vives en un momento de
gran expansión personal y gracias a tu
trabajo podrás desarrollar toda tu
creatividad e imaginación, tendencia a
gastar más que de costumbre.
AMOR: Cierto deseo de novedades,
te apetece hacer algo que salga de la
rutina diaria, conocerás una persona que
te causará un gran impacto.
SALUD: Ten cuidado con las
actividades que impliquen riesgos, tus
reflejos dejan bastante que desear
ultimamente.
DINERO: Tu capacidad de ver el
lado positivo de las cosas, te hará sacar
el mejor partido de las circunstancias,
incluso de las adversas.
AMOR: Aparecen ciertas compli-
caciones que tal vez supongan el final
de una historia de amor recién
estrenada, se aprecia una semana de
desamor.
SALUD: No te excedas en I as
comidas especialmente los dulces,
podrían ocasionarte algunos problemas
de salud.
DINERO: Buena situación econó-
mica, ingresos mayores de los
esperados, tu trabajo será bien
considerado y remunerado.
AMOR: Las emociones serán fuertes
y te verás impulsado a manifestarte,
pero debes evitar la probable tendencia
que pueda surgir en ti de exagerar.
34. 65
Del 25 al 31 de Agosto     
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Los nacidos
deL 24-9 at 23-10
SALUD: Te costará mucho seguir las
instrucciones de tu médico y tal vez te
sientas tentado a abandonar el
tratamiento confia en sus instrucciones.
DINERO: Tus múltiples intereses y
actividades no te permiten centrarte en
una sola cosa y puede que en una faceta
de tu profesión te exijan dedicación
exclusiva.
AMOR: Es probable que te atormente
alguna preocupación sentimental, debes
intentar superar esta falta de seguridad
en ti mismo y lo demás se arreglará por si
mismo.
SA.alTAR.10
Los nacidos
det 23-11 aL 21-12
SALUD: Tu energía está en pleno
auge, por lo que podrás hacer las cosas
con ganas y sin esfuerzo.
DINERO: Un proyecto en el que has
depositado tu dinero y tus esperanzas
resultará aprobado y esto podría
aportarte más beneficios que tu trabajo
durante todo el año.
AMOR: Semana muy apropiada para
las relaciones en general y la de pareja
en particular, orden y situación cómoda
en el seno del hogar.
A.CUAR10
Los naci.dos
deL 21-1 at 19-2
SALUD: La tensión nerviosa será el
punto preocupante de tu salud, da largos
paseos y sal a divertirte no te encierres
en casa.
DINERO: Debes vigilar gastos si no
quieres que te desborden, tal como te
administras actualmente tendrás
dificultades para cubrir todas las
necesidades de tu casa.
AMOR: En la relación de pareja
mostrarás más audacia y determinación,
tu naturaleza guerrera está en alza y te
sentirás capaz de conseguir tus
propositos.
ESCORP'LON
Los nacidos
de( 24-10 at 22-11
SALUD: Un tanto baja de tono vital,
la sensación de debilidad podría
aparecer a mediados de semana, toma
vitaminas.
DINERO: Facilidades, oportunida-
des, ayudas, posible inversión o
acuerdo, mejoras económicas en
general.
AMOR: Esta semana será ambi-
valente, por un lado favorece la
expresión de las emociones y por otro
existe el riesgo si no se evita de que
sean los celos los que se manifiesten.
CAPRICORNIO
Los nacidos
det 22-12 at 20-1
SALUD: Quizás necesites ocuparte
con detalle de algún problema de salud
que no dabas demasiada importancia y
ahora podría empezar a tenerla.
DINERO: Podrás disfrutar de una
economía saneada y sin desequilibrios,
tus cuentas estan a buen recaudo.
AMOR: Emociones intensas y
profundas que te harán sentir la
necesidad de confiarselas a alguien para
expresar tus dudas y miedos ante una
relación muy especial.
PISCIS
Los nacidos
det 20-2 al 20-3
SALUD: El aspecto de la salud no
será demasiado bueno, se aprecian
dolores en los huesos sobre todo en la
espalda.
DINERO: La situación q u e
atraviesas laboralmente es algo dura,
pero te gusta por el reto que supone para
ti, te encuentras en un momento de
constantes progresos.
AMOR: Los sentimientos serán
positivos siempre que evites situaciones
violentas, a las que te suelas dar con
demasiada frecuencia.
SABADO
25 AGOSTO
DOMINGO
26 AGOSTO
LUNES
27  AGOSTO
tue
GUIA DE
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06.00 El nuevo entrenador
07.00 De película
08.00 Videomix
08.30 Pero... ¿esto que es?
0935 Los contamimalos
10.00 Sopa de gansos
10.30 No te lo pierdas
12.30 Viva la ciencia
13.00 Juegos sin fronteras
14.15 Biomán
15.00 Telediario
15.05 Loca acedemia de policía
16.05 Película: "El honor del
Capitán Flix"
17.30 Dibujos
18.00 Rockopop
19.35 Una sola tierra
20.05 Tusitala
21.00 Telediario
21.35 Informe semanal
22.35 Película: "Rompehuesos"
00.40 Amores con un extraño
02.30 Un día es un día
03.30 El salero
08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
08.40 Dibujos
09.00 Bardo sésamo
09.30 Videomix
11.30 Jazz entre amigos
12.30 Tendido cero
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Don rock
16.00 Estadio 2
19.00 Fútbol
21.00 Las manos de un extraño
22.40 El primi-juego
23.00 El nuevo espectador
00.00 Butaca de salón
Etcl
09.30 La guardería
11.30 Espacio 1999
12.30 Peyton place
13.30 Lo mejor de la semana
14.30 Noticias
15.30 Polvo de estrellas
15.35 Denver
16.10 La llamada del oeste
16.30 Película: 'Los amigos"
18.00 Marruecos 7
19.35 El incorruptible
21.30 Hullabaloo
23.00 Película: "Tu marido nos
engaña"
00.30 Película: "Tu marido nos
engaña"
03.00 Oh, video
07.00 Hablando claro
07.30 Entre líneas
08.00 Rockopop
09.25 Concierto
10.30 Santa Misa
11.30 Pueblo de Dios
12.00 Campo y mar
12.30 Informe semanal
13.30 El salero
14.35 Los caballeros del zodíaco
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.05 Película: "Bus Stop"
17.55 Dibujos
18.20 Los cuentos de Alf
18.45 Waku waku
19.10 Se ha escrito un crimen
20.00 El tiempo es oro
21.00 Telediario
21.35 El hombre y la tierra
22.05 El cuco esteril
00.00 Especial musical
[tt:,
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Ancho mundo
08.45 Los mapaches
09.10 Compañeros
09.35 Los picapiedra
10.00 Película: "I Festival de
Mortadelo y Filemón"
12.00 Domingo deporte
20.00 Kung fu
20.55 Las manos de un extrafic
22.30 Fútbol
00.30 Película: "J.A. Martín,
fotógrafo"
09.30 La guardería
11.30 Espacio 1.990
12.30 Peyton Place
13.30 Deportes tres
14.30 Noticias
15.30 Lucky Luke
16.00 El regreso de "El Santo"
17.00 OH! Video
18.00 Película: "Carta a una
mujer"
19.30 Al filo de la aventura
20.30 El Campeón
21.00 Los hombres de Harrelson
22.00 La Ruleta de la fortuna
22.45 Noticias
23.00 Película: "Pesadilla en Elm
Street"
00.30 Al fin música
11.45 Apaga y vamonós
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 Magatzem
14.00 Amigas
14.30 lnformatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 lnformatiu
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Pero ¿esto que es?
22.50 Hablemos de sexo
23.35 La historia
00.25 Diario noche
01.00 La condesa de Charny
12.00 Las doce en punta
13.00 Viaje a china
14.00 Eurodiario
14.30 El médico rural
15.20 El mirador
15.35 La música negra
16.30 Un tonto con un millón de
dólares
18.05 Videomix
18.25 Tendido cero
20.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.05 Película: "El caso de
Thelma Jordan"
23.45 Documentos TV
00.35 Tiempo de creer
01.00 En el nombre del padre
08.00 La guardería
09.33 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que importa
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la vista
17.33 Randall y hopkirk
18.30 La llamada del oeste
19.10 La suerte de ser mujer
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 Tony Arzienta
23.45 Noticias
24.00 El hombre del maletín
tse
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MARTES
28 AGOSTO
MIERCOLES
29 AGOSTO
JUEVES
30 AGOSTO
VIERNES
31 AGOSTO
tte tia
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11.00 Falsificadores
12.00 Las doce en punta
13.00 El riesgo de la fantasía
13.45 Nuestro mundo
14.00 Eurodiario
14.30 El médico rural
15.15 El mirador
15.30 Joyas de la iglesia
ortodoxa
16.30 Película: "Roseanna
Mccoy"
18.05 Documental
18.35 Entre líneas
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.00 Cheers
22.25 Que noche la de aquel ah
23.25 Fantasmas en herencia
fic 1
U9.30 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que importa
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 El barón
18.30 La llamada del oeste
19.10 Película: "Oeste Nevada
Joe"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 El valle de las muñecas
23.00 Crónica en negro
23.45 Noticias
24.00 Los abogados
citk
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Klip
11.00 El oro negro de Lornac
12.00 Las doce en punta
13.00 Otros pueblos
14.00 Eurodiario
14.30 El médico rural
15.20 El mirador
15.25 El acuario fantástico
18.05 El mundo del caballo
18.30 Hablando claro
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
23.00 Noticias
23.30 Playa de la China
00.15 Película: "Queremos los
coroneles"
01.00 Música NA
El
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 Los abogados
18.30 La llamada del Oeste
19.10 Película: "La balada de
Belstone Fox"
21.00 La ruleta
21.30 Noticias
22.00 Nueva moda en el crimen
23.45 Noticias
24.00 El hombre del maletín
01.00 Roque Santeiro
01.45 Oh! Video
02.30 La intrusa
03.15 La gata salvaje
12.45 Dibujos
13.00 El arca de Noé
13.30 Magatzem
14.00 Valerie
14.30 lnformatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 lnformatiu
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.35 Pecados
22.30 El primi juego
22.45 Un día es un día
00.15 Diario noche
00.50 La condesa de Charni
11.00 La locura cotidiana
12.00 Las doce en punta
13.00 La ruta de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 El medico rural
15.20 El mirador
15.25 National Heografics
16.30 Película: "Santos el
Magnífico"
17.50 Tendido cero
20.00 Verano deporte
20.30 Noticias
22.00 Tahití y sus islas
22.35 Película: "Extraña amistad"
00.20 Metrópolis
01.00 Película: "Un pasado en
sombras"
E<
08.05 La guardería
09.35 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que import
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos también
cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.35 Muñecas de papel
18.30 La llamada del oeste
19.10 Película • "Madama du
Barry"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 La tarántula
11.45 Apaga y vamonos
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 El Arca de Noe
13.30 Magatzem
14.00 Una formado vivir
14.30 lnformatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Plastic
17.25 El duende del globo
17.30 Las aventuras de Peter
cola de algodón
18.00 Las estrellas
18.30 Con las manos en la masa
19.00 3X4
20.00 Informativos
20.30 Los caballeros de Houstor
21.00 Telediario
21.40 La gran evasión
22.25 Película: "El alegre
divorciado"
11.00 Las Ibáñez
12.00 Las doce en púnta
13.00 Los pueblos del Pacíficc
14.00 Eurodiario
14.30 El médico rural
15.20 El mirador
15.35 Secuencias
16.30 Película: "El crítico
Millonario"
17.55 Oficios para el recuerdo
18.25 Stop seguridad...
18.55 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.00 Buen Humor
22.30 A través del espejo
22.40 Película: "El fantasma de la
señora Morrison"
09.30 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que importe
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos también
cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 Muñecas de papel
18.30 La llamada del Oeste
19.10 Película: "Don't take it to
Heart"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.10 La clave
00.10 La clave II
03.00 ¡Oh! Vídeo
11.45 Apaga y vámonos
	
13.00 El arca de Noe'
12.00 Santa Bárbara
	
13.30 Magatzem
12.45 Dibujos
	
14.00 El hoyo 19
13.00 Magatzem 	 14.30 Informatiu
14.00 Un mundo diferente
	
15.00 Telediario
14.30 Informatiu
	
15.35 Cristal
15.00 Telediario
	
16.25 Cajón desastre
15.35 Cristal 	 17.25 El duende del globo
16.25 Cajón desastre
	
17.30 Los mundos de Yupi
17.25 El duende del globo
	
18.00 En verano
17.30 Los mundos de Yupi
	
19.00 3x4
18.00 En verano 	 20.00 lnformatiu
19.00 3x4 	 20.10 Los caballeros de Houston
20.00 lnformatiu
	
21.00 Telediario
20.10 Los caballeros de Houston 21.30 Juzgado de guardia
21.00 Telediario
	
22.05 Las chicas de oro
21.30 Tariro verano
	
22.35 El bebé ya está en casa
22.10 Película: "Deseos
	
00.10 Diario noche
humanos" 	 00.45 La condesa de Charny
23.45 Tendido cero
tia
Sábado
25 Agosto
Domingo
26 Agosto
Lunes
27 Agosto   
12.15 Soñar con los ojos abiertos
12.40 Los angeles de Charlie
13.30 Las chicas con las chicas
14.00 Pressing boxeo
15.00 Arnold
15.30 Misión Lisboa
17.15 Vip mar
19.00 Humor amarillo
19.30 Hip, hip, hurra
20.00 Pressing catch
20.50 Chistes de verano
21.00 Burbujas de su media
naranja
22.00 Las labores de Erica
22.30 Bellezas al agua
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Película: "Mi mujer es una
bruja"
11.45 Sardanes
12.15 El jenet solitari
13.30 el mon de Cousteau
14.30 Telenotícies
15.05 Dibuixos
15.35 L'ultim tren de Gunn Hill
17.20 Les brigadas del tigre
18.20 Buck Rogers
19.10 Cagney y Lacey
20.00 Festival Tex Avery
22.30 Telenotícies
21.10 De mes verdes en maduren
21.45 Mike Hammer
22.40 Película: "Els ultims
supervivents"
00.00 Dimensió desconeguda
16.00 Esports
19.45 Vibria
20.00 Grans viatges pel mon en
tren
21.00 Telenotícies
21.30 Els intocables
22.30 Jazz
12.15 Las montañas de Ana
12.40 Discoteca de verano
13.15 Hip, hip, hurra
13.45 Pressing catch
14.30 Arco iris
15.00 Arnold
15.30 Película: "Cinco pistolas"
17.15 Bellezas al agua
19.00 Corín Tellado: "Mis mejores
historias de amor"
20.50 La chispa de os famosos
21.00 Automán
22.10 Humor amarillo
22.30 El baile de los malditos
00.40 Entre hoy y mañana
00.55 Los misterios de la noche
Dif_)
11.45 Sardanes
12.00 Jazz
13.00 Esports
14.30 Telenotícies
15.05 Dibuixos
15.30 Jim West
16.35 Gelosia
18.20 Ballesta
19.15 L'illa de les papallones
19.40 Paradise
20.30 Telenotícies
21.10 Trenta minuts
21.40 Dallas
22.45 Cita amb l'esport
00.45 Dimensió desconeguda
16.00 Esports
18.00 Mussolini. L'ultim acte
20.30 Thalassa
21.00 Telenotícies
21.35 Rue de l'estrapade
23.35 Informe mundial
12.00 Telecupón
12.30 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Días de baile, señora
19.05 Segundo matrimonio
19.30 Loving
20.20 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Vip mar
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Las chicas con las chicas
11.15 Tres, catorze, setze
12.20 Cita amb l'esport
13.00 Treinta minuts
13.30 Telenotícies
13.55 Cain i Abel
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Zambo, el rei de la jungla
18.00 Dibuixos
18.30 International Headkines
19.00 La dona bionica
20.10 Dibuixos
20.30 Telenotícies
21.15 Gent del barri
21.40 De professió api
22.15 La gran nit de Casanova
23.55 Telenotícies
00.15 Tot l'esport
17.00 Tennis
21.00 Telenotícies
21.40 Tot l'esport
22.00 Big world
22.55 Max Headroom
Martes
28 Agosto
Mierco les
29 Agosto
Jueves
30 Agosto
Viernes
31 Agosto
12.00 Tele cupón
12.30 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Dicoteca de verano
17.30 Días de baile señora
19.05 Segundo matrimonio
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Noches de aventura
00.30 Entre hoy y mañana
00.45 Arco iris
11.15 Acció ara
11.45 Big world
12.45 Thalassa
13.30 Telenotícies
13.55 Caim i Abel
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Película: "Keoma"
18.00 Dibuixos
18.30 International Headlines
19.00 La dona bionica
20.30 Telenotícies
21.15 Gent del barri
21.40 AMb l'aigua al coll
21.50 Així es la vida
22.45 L'agencia
23.30 Telenotícies
24.00 Tot l'esport
12.00 Tele cupón
12.30 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Dias de baile señora
19.05 Segundo matrimonio
19.35 Loving
20.20 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Tele cupón
21.30 Roboteig
22.00 Enredos de familia
22.30 Película: "Par, impar"
00.40 Entre hoy y mañana
00.55 Hay que calor
r-k-111 ,
11.15 Bàsquet manía
12.20 Veles al vent
12.45 Així es la vida
13.30 Telenotícies
13.55 Caim i Abel
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.35 Farrintong
16.00 Dibuixos
16.30 Película: "Entrada
d'Artutes"
18.00 Dibuixos
18.30 Intenational Headlines
19.00 La dona bionica
20.00 Bola de drac
20.30 Telenotícies
21.15 Gent del barri
21.40 Película: "Jezebel"
23.20 Informatiu cinema
23.45 Telenotícies
00.10 Tot l'esport
00.15 La dimensió desconeguda
12.00 Tele cupón
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Días de baile señora
19.00 Segundo matrimonio
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Tele cupón
21.30 Roboteix
22.00 Enredos de familia
22.30 Cita con Richart
Chamberiaim
23.10 Hay que calor
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Pressing Boxeo
,nar
11.15 Futbol 90
11.45 Circ
12.30 60 Minuts
13.30 Telenoticies
14.00 Cain ¡ Abel
14.30 Telenoticies
15.15 VeTns
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Policia sence por
17.40 Dibuixos
18.30 International Hearlines
19.00 La dona biónique
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del Barri
21.40 Betes i Films
21.15 La mágica magia del magic
Andreu
23.50 Telenoticies
00.10 Motor a fons
00.40 Tot l'esport
01.05 La dimensió desconeguda
09.30 En armonía
11.15 Verano 90
12.00 Telecupón
12.20 Loving
13.15 Teleromance
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 "Dias de baile', "Señora"
19.05 Segundo matrimonio
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupán
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Detectives en la 5
00.30 Entre hoy y mañana
00.45 ¡Ay, que calor!
'
12.00 La mágica magia del magic
Andreu
13.00 Informat!“ Cinema
13.30 Telenoticies comarques
14.00 Cain i Abel
14.30 Telenoticies
15.15 VeTns
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Película: "Las piernas de la
serpiente"
18.30 International Headlines
19.00 La dona biónica
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del Barri
21.40 Sóc com sóc
22.10 Qui?
23.25 Telenoticies
23.45 Tot l'esport
00.10 Dimensió desconeguda
00.35 El fill de Caroline
1 ) Tennis
21. JO Telenotícies
21.40 Tot l'esport
22.00 Teatre
17.00 Tennis
21.00 Telenotícies
21.40 Tot l'esport
22.00 L'escurç negre
22.30 60 minuts
22.50 Els treballadors del mar
17.00 Tennis
21.00 Telenoticies
21.35 Tot l'esport -
22.00 La cia
23.00 Canal 33 Presenta
17.00 Tennis
21.00 Telenoticies
21.35 Tot l'esport
22.00 Detectiu Canniant
22.50 Tres, catorze, setze
23.50 Informe Mundial CNN
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Nacimientos
¡Oh Jesús! ¿Por
qué me amenazas con
desgracias si no te
amo? ¿Tan poca des-
gracia te parece el no
amarte...?
El día 8, del matrimonio
Bartolome Sitges Nicolau y
de Antonia Seguí Mas-
caró, nació una preciosa
niña que se llamará Mar-
garita.
Bartolome se llamará un
simpático y guapo niño del
matrimonio Jerónimo Salas
Vadell y Catalina Brunet
Bauza, que nació el día 8.
El día 10, nació una
guapa niña que se llamará
Nuria, y es hija del feliz
matrimonio Sebastián
Fons Domenge y de
Manuela Pedrazas Santia-
go.
Petra Jerónima, el pa-
sado día 14, dió a luz a un
precioso niño que le
impondrán el nombre de
Miguel, su padre es
Salvador Llull Gelabert.
Felicitamos de cora-
zón a los familiares
que se han visto ale-
grados con el naci-
miento de un ser que-
rido.- Enhorabuena.
Pronto os fijareis
que las rosas pasan y
las espinas permane-
cen en el rosal, y
pican...
Bodas en La
Parroquia de
los Dolores
El matrimonio es
como la pesca en alta
mar. No se sabe I o
que se ha pescado
hasta que no está en
la barca...
El sábado, día 18, a 12
de la mañana, unieron sus
vidas Jesús Domínguez
Rubio y su novia Salvadora
Alonso Pérez. Impartió la
Bendición Nupcial e I
Vicario D. Tomás Riera.
Por la tarde, a las 6, se
desposaron en matrimonio
Andrés Riera Llull y su
prometida Margarita Sure-
da Llull, la ceremonia
religiosa estuvo a cargo
del Sacerdote D. Pedro
Galache.
A las 7, contrajeron
matrimonio Antonio Blan-
quer Domenge y su
prometida Ascensión Ro-
bles Reyes, al final el Cura
D. Tomás Riera los declaró
marido y mujer.
Nuestra más sincera
felicitación a las nue-
vas parejas que se
han unido para siem-
pre, y rogamos ence-
recidamente que se
amen, ahora, mañana
y siempre. Enhora-
buena.
Las parejas que se
casan y no se aman
de veras es vivir sin
esperanza, y viven en
el mundo en un
Infierno, un mal estar.
En la Parroquia
de Cristo Rey
El sábado, día 18, a las
7 de la tarde la pareja
formada por Miguel Fullana
Monjo y su novia María
Antonia Gomila Juan, y el
Vicario de los Dolores D.
Tomás Riera, celebró la
Santa Misa y les dió la
Bendición Nupcial.
Defunciones
Tiembla el alma al
presenciar esta esce-
na: Al pie de un olivo
añoso está Jesús,
junto a sus discí-
pulos. Judas se le a-
cerca, le saluda:
"Dios te salve, Maes-
tro"... y le Besa.
El día 15 fallleció des-
pués de larga dolencia, a la
edad de 71 años, Antonio
Llull Alcover (a) N'Antoni
Mosso, y por tal motivo, el
día 16, a las 745, se rezó
el Santo Rosario y a las 8 el
Funeral.
Nada pudo hacer la
ciencia para salvar la
dolencia que sufria Martina
Llinás Miguel (a) Peric, que
falleció el día 16, y el día
17, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró u n
Funeral por su alma.
A los 69 años falleció
Miguel Sureda Sansó (a)
Canya, el día 20, y por la
noche, en la Parroquia de
Cristo Rey, a las 8, se rezó
el santo Rosario y s e
celebró un funeral e n
sufragio del difunto.
Nos unimos en el
dolor, y recomenda-
mos al Señor les de el
descanso eterno, y
los familiares de to-
dos los difuntos agra-
decen de todo cora-
zón las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un s e r
querido. Que descan-
sen en la paz del
Señor.
¡Los que estamos orgullosos de ser
de Manacor!
Los que sois aficionados a la poesía no os habéis
fijado que los poetas escriben como si estuvieran
enfermos y como si el mundo fuera un lazareto; y,
como están descontentos, se incitan unos y otros a un
descontento mayor. Esto no es otra cosa que un
abuso de la poesía, que nos ha sido dada para
comprender mejor las tribulaciones de la vida y para
hacer que el hombre se conforme con el mundo y con
su condición.
Lo mismo nos pasa a nosotros los que vivimos en
Manacor, que no estamos contentos, no: el peatón
está completamente olvidado, abandonado, el reloj de
la Parroquia marca hace algún tiempo a las 6; muchas
cosas empezadas y no terminadas, no hay orden,
vivimos inseguros, pero y aún que yo siendo de
Manacor tuviera el Cielo con todas sus estrellas, y el
mundo con sus grandes tesoros, pediría más aún;
pero me contentaría con cualquier rinconcito de la
tierra, sólo que ella fuera ¡Manacor!
P. Marc
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AHORA HASTA
200.000
PESETAS MENOS
VEALO E ONIESERRATINI
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• Este mes el Polo Coupé Twist, será n " 1 en tu lista de • Esta promoción se aplica a todas las versiones de la
éxitos porque te ahorras hasta 200 000. Pts 	 gama Polo Incluso para el Polo Coupé GT Injection
• Cuenta además con f inanciacion a tu medida Volks- En tu concesionario Volkswagen/Audi
w gen Credit tiene para ti condiciones espe-
coles
Olerla vanda hasta fin de mesVoliewesion
Ventas a flotas consulte a su coccesoca ,
Volkswagen
Polo Coupé Twist
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UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
USTED ELIGE
Hasta 	 AIRE y,„ 000 pismenos3001000p,tsoló ACONDICIONADO
CON O SIN COCHE USADO 	 LIBRE DE COSTE
INFORMATE EN
Este mes, al comprar su
ESCORT u ORION (según
versiones) puede elegir
entre dos magnificas
opciones:
Hasta 300.000 ptas. de
ahorro, con o sin entrega
de su coche usado, o bien -
Aire Acondicionado libre de
coste y 150.000 ptas.
Oferta válida para unidades
en stock y no acumulable a
otras ofertas.
Ejemplo: Escort Mark II 1.6
precio final 1.387.049 ptas.
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